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Dia 17 de novembre passat, amb motiu de la cloenda
del!!! Congrés insular del PP a Menorca, Gabriel Canyelles
es mostrà contundent i pletóric amb una crítica forta al
Govern Central d'Espanya i  manifestà que els ciutadans
de les illes Balears s'estan començant a cansar de ser
objectes impositius i carn de tribut.
Som un poble amb una paciencia infinita, respectuós,
amb seny, però tot té un límit. Que no facin vessar la
goteta d'aigua. La nostra comunitat té uns drets
perfectament reconeguts en la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia, que passen per l'autogovern i una au-
tonomia plena, inspirats pels principis de justicia i sufi-
ciencia.
Hem de denunciar la manca de comunicacions, de
competències
 en educació, l'abandó dels nostres majors,
la insuficiencia d'infrastructures bàsiques... tot això
suposa voler—nos fer pessigolles. Ho hem de denunciar
per fer—ne les oportunes reivindicacions  perquè els
ciutadans d'aquesta terra estam cansats de ser només
objectes d'espoliació fiscal sense contrapartides.
Ara ens asseguren que neg—ociarem. Veniu i farem un
gran acord. Fa vuit anys, vuit, que el Govern Balear
reclama competències, recursos econòmics i reivindica
l'autogovern. Estam disposats a aquest gran acord i el
farem si ens deixen, però si la negociació és una estafa
més, un engany, una fal.làcia de les moltes que hem patit,
perdre el temps per quedar bé perqué s'acosten eleccions,
si ens volen fer agenollar i que oblidem els nostres drets,
que vagin amb molt esment. Vius, perquè en altres
moments de la Història, la gent de les illes Balears i, fins
i tot, les institucions, han sabut oposar—se als invasors.
Mai no ens retrem davant un atacant exterior. Ha arribat
el moment clau de la concòrdia en bé del futur. "O ara
o mai" pot sonar a crit de guerra, per?) no ho és. Es un
crit, potser el darrer, d'adverténcia pel bé d'aquestes
illes. Ens ho hem guanyat i ens ho mereixem.
El president del Govern Balear, Gabriel Canye-
lles Fons, és un bon amic de S'ARENAL DE MA-
LLORCA. A la fotografia, el podem veure salu-
dant a Mateu Joan Florit, editor de la revista. Al
mig de la foto hi podeu veure Jaume Sastre i
Font, collaborador de la revista i autor del !libre
«Un puput de cresta molla».
Un exemplar d'aquest periòdic será
regalat a cadascuna de les famílies de
s'Arenal, es Pil.larí, Badia Gran i Badia
Blava. Si us ha agradat, trobareu una
butlleta de subscripció a la segona
plana. Enviau—nos—la.
Por...
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Jo, que sempre he estat contra els totalitarismes,
fossin de signe dretà O d'esquerres, veig amb profund
temor el ressorgiment a Europa d'aquells pseudonacion-
alismes viscerals que res tenen a veure amb les diferents
nacionalitats i menys encara amb els moviments
d'autodeterminació dins d'un estat de dret.
Si bé és veritat que, quan la societat comença la seva
decadència, aquests grups és quan troben la millor terra
per créixer, també és veritat que el règim democràtic té
armes per combatre'ls. I les armes demòcrates no són
respondre a aquests pertorbadors de la vida ciutadana
amb els seus mateixos principis.
Moltes persones es pregunten qué volen aquests nois
que surten a les vies públiques a manifestar-se fent
ostentació de símbols del passat. O aqueixs seixantins
nostàlgics de temps pretéritS que abominen de les
institucions que els deixen, a ells, comportar-se lliure-
ment així com vulguin.
Això mateix, ¿qué volen?
Es clar que hi ha imperfeccions en els  règims
demòcrates, però no oblidem que aquests estan formats
per éssers humans, i que aquests - -1Ievat d'honroses
excepcions- dones s'equivoquen.
Perquè no em diguin que no poden tenir equivoca-
cions i ser imperfectes aquells que mengen a tots les
taules; aquells que un dia lloaven i defensaven la
dictadura franquista i avui els veiem lloant la democràcia
per la situació económica o de poder que aquests canvis
els poden donar.
Però a aquests arribistes que estan acostumats a
navegar en mil vaixells i a aquells que solament desitgen
que la ciutadania navegui exclusivament en el seu, els
seria bo que seis recordés temps no gaire llunyans --
aquests personatges, després, volen posar la seva etiqueta
a uns altres- èpoques en qué els éssers humans tenien
el maten( valor que les fulles que cauen al pati. I seria
bo fer-los una classe magistral, una classe de sentit
comú, ja que moltes vegades el perdem.
En la lluita per arribar en aquest punt idoni --el
sentit comú-- cal recordar que la política és el majá per
resoldre pacíficament els conflictes d'una societat. Es
una convenció que converteix el conflicte real en un
enfrontament simbòlic; en lloc de violència, que imposa
la llei del més fort, accepta la decisió que té el suport del
No ho puc negar, sento un calfred impressionant
quant contemplo, a través dels mitjans de comunicació
audiovisuals, aquelles reunions de persones ancorades en
els temps del totalitarisme, pur i pla.
Aquesta és la grandesa de la
 democràcia, quan
permet que grups o persones apropades per les seves
idees dictatorials puguin sortir al carrer a defensar la
seva intransigéncia respecte dels altres membres de la
col.lectivitat.
major nombre de ciutadans.
Així mateix, les eleccions són el
 mitjà
 per comptar
quants n'hi ha que donen suport a cada una de les parts,
mentre que la votació al parlament decideix entre les
alternatives.
Per si volen seguir la lliçó, els diré que la convenció
consisteix a acceptar els mecanismes de representació i
decisió i obeir les normes decidides d'acord amb els
procediments anteriors. Tota la resta és un aprofundi-
ment del conflicte social reflectit en el rebuig de
l'activitat política i en el consegüent intent d'assalt de
l'estat de dret.
Per això torno a repetir que sento calfreds, però cree
que tot hom qui escriu, ha d'estar allá on deu estar --
valgui la
 redundància-- i no solament ha d'usar la ploma
per lloar, com fan alguns mestretites de tres rals. Lloen
per
 l'interès
 que els comporta; i no defensen la raó ni la
llibertat
 perquè mai no
 foren raonables i molt menys
encara lliures.
En el fons, em fan por aqueixs
 fanàtics molt més que
aquests pobres covards.
SÁrenal
iody de Mallorca 15 DE DESEMBRE DE 1991  
En camí de l'alliberament nacional (XV)
CANT1RIA 
A les darreries d'aquell any 1982, Jeroni Alberti
dimiteix. Maximilia Morales el substitueix en la Presi-
dencia del Consell Insular de Mallorca, mentre el
menorquí Francesc Tutzó ho fa com a President del
Consell General Interinsular. Alberti s'ha desenganyat de
les servituds que genera el sucursalisme polític (1) i
comença a treballar de valent en l'estructura d'un partit
autòcton. Són massa obstacles que Madrid ha fabricat
d'eneà de la imposició de la via de l'article 143 en comptes
del 151 que UCD havia decidit a les Balears. En pocs mesos
Alberti aixecarà els fonaments d'Unió Mallorquina, un
grup polític de tendencia centrista amb vocació
d'eixamplar la presencia a les Balears i , més tard, en una
precipitació que anunciava poca fortuna, amb el partit de
Pujol i de Roca. En els orígens d'aquell partit, l'inquiet
escriptor Pere Morei Servera, redactor de la proposta
sobre Política Cultural i Ecológica d'UM, convoca, a un
grup de persones, del qual en vaig fer part, a diverses
reunions amb Jeroni Alberti. Record un sopar a l'Hotel de
Mar vertaderament interessant. Entre una dotzena de
persones hi havia Vicenç Mates, Josep Maria Llompart,
Francesc Moll i Llorenç Capellà. Alberti, que coneixia en
pell pròpia el desesperat i irracional atac dels espanyo-
listes, es manifestà decidit a impulsar una política de
normalització lingüística i nacional.(2)
També aquell any 82, l'Ajuntament de Palma decideix
suspendre cautelarment el repartiment d'un cómic, Qué 
és el sexe per voltros?, elaborat pel Servei de Salut
Escolar que s'ha editat amb el segell municipal. Aquell
butlleti informatiu, destinat en principi a tots els col.legis
de Ciutat, marcava la diferencia entre el component
d'exercici del plaer de la sexualitat del que és reproducció
dintre d'aquell exercici, trencava l'acusació
"d'anormalitat" de les formes més infreqüents de gaudir
del cos. En una plenaria de gran assistència, un grup de
persones es manifesta escandalitzada fins aconseguir,
mitjançant un acord entre UCD i PSOE, la retirada
definitiva del fulletó.
La victòria socialista del 28-0 és rebuda amb un
exagerat optimisme fruit de la ingenuïtat (o la perver-
sitat?) dels qui han cregut en l'anunci del "canvi". Als
comparses del PSOE (Jaume Obrador, Eberhard Groske...)
s'hi adhereix Sebastià Serra del PSM que valora així els
resultats electorals: Cree que s'obri un període 
d'esperança i d'expectativa de cara que l'Estat espanyol
es modernitzi, que s'adobi l'endarreriment de 
l'Administració.
 Cree que la majoria de gent sabia qué 
yo" jja_~~1e_eanyi jprogásAjjellma
L(3) Aquesta deCaració de Serra ("SABESTIA", segons
el celebrat titular) entra en clara contradicció amb
l'editorial de Mallorca Socialista del mes de gener del
1983: Avui el perfil per a les nacionalitats és que el "canvi" 
que a nivell d'Estat impulsa el PSOE no acabi construint
un Estat espanyol modem i eficaç(..) si hem sobreviscut
a centr.lismes ineficaços i a dictadures militars, és ben
clar que no sobreviuríem a un jacobinisme modem i
sucialitzant.(4) Comparau els dos textos i veureu la
flagrant distancia ideológica que ja existia entre Serra i
Ferrà-Pone, habitual editorialista de la revista del PSM.
La meya incorporació al partit va esser rebuda amb
general satisfacció. Realment el moment era crític. La
militancia desmotivada. Del 6é. Congrés de l'any anterior,
no hi havia quasi ningú a l'executiva. N'hi ha prou de dir
que el Secretari d'Organització teòric, el menorquí
Eduard Riudavets, estava fent el servei militar i no havia
estat substituït malgrat estar immersos en dos processos
electorals. O, molt més greu encara, que el Secretari
General, Damià Ferrà -Pons, no s'acostava gaire pel partit
afectat per una depressió, fruit del seu creixent desencís.
En canvi hi havia una persona, d'enorme discrecció i
efectivitat, Antoni Mateu Socies, "Rei", de Montuïri, que
efectua una tasca pacient i positiva en favor del
desorganitzat partit. Era un d'aquells modèlics militants
que, amb una feina callada i gens reconeguda, fan
avançar' un partit de forma idónia. Les executives, obertes
a la militancia, anaren ampliant-se a mida que
s'acostaven les eleccions peró, tot i això, mancaven
brassos i sobraven ideòlegs. Un dels defectes que vaig
detectar d'immediat, a més d'una por irracional a esser
qualificats de "poc esquerranosos", va esser veure com
era més valorada l'opinió recollida al carrer d'uns
simpatitzants (i fins i tot, d'afiliats a partits adversaris
o, més encara, de periodistes) que la dels militants.
L'any 1982 acabava amb una de les Ultimes "apor-
tacions" d'UCD: sis bolles negres covardes i anònimes (per
més que de coneguts autors) impedien la proclamació de
Gabriel Alomar i Villalonga com a "Fill ¡Ilustre" de Palma.
Els dies 30 i 31 de desembre es realitzaren una serie
d'actes de protesta ciutadana. Durant la festa oficial a la
plaça de la Cort, es va veure una banderola desplegada:
"Vergonya, cavallers, vergonya!". Aquelles bolles negres
(ja es diu bé a Mallorca "donar boneta") suposaren una
endemesa insuperable per Víctor Alomar que moriria
menys d'un mes després. Ell m'havia descrit "entre el
disgust i la pena" el motiu de la mort del seu pare a l'exili
d'Egipte. Talment, entre el disgust i la pena, moriria
Víctor Alomar i Cifre el qual, malgrat la seva indepen-
dencia, havia donat suport a les llistes electorals del PSM
i havia compromés la participació com a candidat a
l'Ajuntament de Ciutat, darrera l'aleshores regidor
d'Educació, Joan Perelló, justament el segon lloc que
ocuparia jo cinc mesos després.
Aquell mes de gener de 1983, dia 26, el Congrés de
Diputats aprova l'estatut amb 193 vots en contra. Després
de passat pel Senat, retorna al parlament espanyol on,
dia 22 del mes de febrer, es va fer definitiu amb 206 vots
a favor i les 97 abstencions del grup Popular. El jurista
Miguel Massot denuncia: la_vergonya de veure arribar
l'autonomia d'un poble que històricament era indepen-
dent, amh org,anització política própia, compartint 
darrer vagó del tren autonòmic amb les comunitats
d'Extremadura. Madrid i Castella-Lleó, Havia acabat un
llarg viatge d'enea, d'aquell 3 de juliol de 1980 quan es
constituí la "Comissió dels onze". La complexitat del risc
en el debat sobre "proporcionalitat o paritat", era
augmentat per la fragilitat que una utilització partidista
de la simbologia podia provocar.
El tema de la bandera, on tothom volia dir-hi la seva,
provoca un nivell de debats viscerals amb un resultat
final certament poc rigorós. El següent extracte del diari
de sessions del Congrés de Diputats espanyol és signifi-
catiu:
El señor Caftellas Fons . La bandera que figura aquí no 
es más que un invento basado en uns símbolos que se
amalgamaron en una forma un poco rara. Puestos a hacer
inventos, quizás nos parece
 no tan peor utilizar como
bandera lo que hoy figura como símbolo del Consell
General Interinsular, que son las cuatro barras con una
banda azul cruzada  en diagonal.
El señor Mir Mayol: Indudablemente, sehor Eresi-
dente,
 es un invento. En cuestión de símbolos quisimos
evitar tensiones y lle. amos a diseñar la misma bandera
que ahora es la bandera de Mallorca. pero con un símbolo
cambiado, porque los castillos no pueden estar horizon-
tales Los ponemos de pie  Es un invento
 que no gustó a
nadie, pero a todo
 el mundo dejó contento por
 lo Sic
negativo que tenía y por lo de positivo, a la vez
 que tenía 
El señor Cañellas hm.% Efectivamente, puesta que 
incluso los partidos nacionalistas
 lo habían traili a la
Mesa, el de la franja azul era menos invento que ese que 
inventamos entre todos. 
El señor Presidente: vamos a proceder a las votacio-
Res
Una altra intervenció per a la Història sobre el tema
de la bandera, és una de Gabriel Oliver "Majoral" a
l'assemblea mixta de parlamentaris presidida per Fran-
cesc Tutzó. En un moment del debat, Gabriel Oliver alga
els ulls i va veure com a una de les claus de volta de la
capella del Consolat de la Mar, hi havia l'escut de les
quatre barres. Quan u toca el torn, replica contra la
bandereta "ianqui" i acaba així la intervenció: Ls més,
estic tan convençut quin és el nostre símbol de distinció 
que, mirau per on!, si ara mateix s'esbaldregava la
capella, els diaris de denla dirien a la crónica: "El
Inteninsular va morir
esclafat per les quatre barres". La mirada al sótil dels
participants provoca una rialla general, excepte Félix
Pons que, amb cara de pastes agres, d'immediat contesta:
lie de reconèixer l'habilitat parlamentaria del senyor
Oliver, però no podem construir el futur del nostre Poble 
a base de pedres. Contra-réplica: Tanta sort„ senyor Pons,
que, almenys, tenim aqueixes pedres com a herencia de 
la nostra Història, com a llegat del passat d'aquest Poble 
com a testimoni present de la mala consciencia del que 
avui poguem fer  Tutzó no va voler que el debat continuas.
Però ni les bolles negres, ni la mort dels amics, ni un
estatut "jibaritzat" podien impedir l'esforç i la lluita. Dia
11 de febrer del 1983, en el Teatre Principal de la Ciutat,
el PSM organitzà un exitós i multitudinari acte
d'homenatge a Emili Darder i dánaves. Foren els oradors:
Gabriel Janer Manila, Miguel Fullana, Sebastià Serra i
Francesc Vicens. Sobre aquell acte, i signat com a
membre de "Alianza Popular", Román Pinya titulava "Una
izquierda con señorío" un equanim'article d'opinió que
afirmava: Y por último supe que Emili Darder había sido 
un incansable luchador por una "mallorquinitat" supe-
radora de la dialéctica entre izquierdas y derechas. Se
deduce de que Emili Darder fue un m'II de la política. 
Pero hay algo
 más. Quienes fueron sus compañeros y
quienes hoy se precian de haber recogido su mensaje, no
pudieron ser más señores. Ni una condena personal ni de
grupo, ni una alusión oportunista salió de los oradores
o del público asistente. Si, en cambio, el análisis
ponderado de su pensamiento, su identificación con otras
biografías catalanas y mallorquinas como Costa i [lobera,
Marian Aguiló, Pompeu Fabra n loseil Maria Sagarra  En
canvi, el mateix dia, l'editorial del D.M., fet un nero, es
titulava "Manifestaciones inoportunas" i atacava Fran-
cesc Vicens per haver qualificat l'Estatut de "loapiza-
do".(5)
L'homenatge tributat a Emili Darder va significar
l'inici de la pre-campanya de les eleccions municipals i
autonòmiques del dia 8 de maig. (continuará)
Bartomeu Mestre i Sureda
• • •
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Article 94.1: Espanya no
és indissoluble
Quan els pares de la Constitució del 1978 varen
redactar els articles 2 ("La Constitució es fonamenta en
la 'indissoluble' unitat de la Nació espanyola, patria
comuna i 'indivisible: de tots els espanyols.") i 8 ("Les
Forces Armades (...) tenen com a missió garantir la
sobirania i la independencia d'Espanya, 'defensar-ne la
integritat territorial' i l'ordenament constitucional."),
degueren quedar ben descansats; per() més tard algú va
pensar que no era qüestió d'haver d'actuar inconstitu-
cionalment per mor d'alguna piscumstáncia urgent: vull
En camí...
NOTES
(I).— Hi ha una particular teoria política, contraria a l'opinió
més divulgada, segons la qual és molt bona per Espanya la no
coincidència en el poder entre els governs  autonòmics amb
possibilitats "separatistes" i el govern central d'Espanya. Això
és així actualment a les tres nacions: Galicia (PP), Euzkadi (PNV)
o Catalunya (CiU) i sembla que aqueixa és l'única forma de
mantenir l'estructura de l'Estat de les Autonomies sense perill.
La ruptura d'Alberti .del 82 confirmaria aquesta teoria.
(2).—En el meu diari personal vaig recollir com Pere Morei, amb
la metáfora rondallística d'un botet de rems que volia fer
carreres amb un xabec, trencava la possible manca de
delimitació del projecte inicial d'al amb el del PSM. En el sopar
referenciat, Llompart va proposar a Alberti una "campanya de
normalització" que giras a la contra dels "pepgonelles" els seus
insults i atacs (intensificats des del diari EL DIA), amb el lema:
"Mallorquins (a Menorca, Menorquins i a Eivissa, Eivissencs):
nostra llengua també és oficial!". Recordant uns versos de
Guillem d'Efak Iota quanta barca a la mar hi ha/ duu les quatre
barres en el pal mas alt./ La marineria d'aquell bergantí/ el
català parla. en hon mallorquí) em vaig permetre de suggerir
substituir, a Mallorca, la proposta de Llompart per: "Parla catalá,
en h011 mallorqui!". Cal fer notar que estic parlant de FA NOU
ANYS?
(3).—L'entrevistador, Gabriel Camps, demana "com s'explica
que hi hagi gent "soi disant" nacionalista que té carnet del
PSOE". Serra contesta: Cree que hi ha persones que tenen ganes
fer una feina
 de gesta. de ser professionaLs da J.a politica,
i s'han acostat al PSOE perquè
 oferia i ofereix aquestes
expectatives. També pens que hi ha persones que potser creguin
que essent nacionalistes poden col.laborar perquè el PSOE canvii
una mica el £e_u cale centralista,. Una mica? Sí, un pel de no
res, vaja!
(4).—Respecte del canvi de l'article 151 pel 143 resulta
especialment aclaridor el treball de Roma Pinya La lluita
 per
l'autonomia de les Balears. N'he extractat un fragment: A partir
d'aquell
 moled l'habilitat dels socialistes sera d'antologia,
Gregori Ifir tira. per dir—ho d'alguna manera. els traStOli9 
manifestant que si els partits no s'entenen a nivell repjonal ho 
faran a nivell central, amb imposicions des de dalt  (..,) L11
d'abril, Jeroni Alberti. després d'entrevistar-se amh_Martíti Villa 
reconeix que eLs criteris de proporcionalitat del PSOE podrien
ser acceptats pels centristes (...) A partir d'aleshores( ) Félix
Pons té el camí lliure perquè
 es redacti l'Estatut conforme als
interessos del seu partit (.4 i. lii d'agost. Félix Pons aconseguia
que
 les bases en Congrés Extraordinari renunciassin
 al mi
irrenunciable principi d'arribar a l'autonomia per l'article 151. 
(5).—Vaig fer el viatge Palma—Barcelona amb Francesc Vicens
a qui vaig sol.licitar la meva afiliació a ERC, aprofitant la doble
militancia permesa en els estatuts del PSM. Parlarem sobre el
paper dels mitjans de comunicació de les Illes i del País Valencia,
entestats en deixar testimoni  històric
 dels obstacles fabricats
des del "quart poder". Vicens no entenia la conducta del D.M.
(si no era des d'un ferotge anticatalanisme). Em preguntava si,
quan algun polític espanyol havia fet declaracions sobre
l'Estatut de les Illes Balears, el DM havia replicat. Evidentment,
no.
dir que l'annexió de Gibraltar havia d'estar prevista i,
també, per tant, la cessió de Ceuta i Melilla.
Així va néixer, segons que em va explicar un dels seus
redactors, l'apartat c) de l'article 94.1, qe diu: "La
prestació del consentiment de l'Estat per obligar-se
mitjançant tractats o convenis requerirá l'autorització
previa de les Corts Generals en els següents casos: (...) e)
Tractats o convenis que afectin 'la integritat territorial'
de l'Estat." Es a dir: en un tres i no res, amb una simple
votació dels ares de la patria, mitja Espanya se'n pot anar
a porgar fum.
Com quedam? L'Estat espanyol és soluble (art. 94) o
indissoluble (art. 2 i 8)? Permeteu que aporti la meya
particular solució al dilema.
Els espanyols, tot i haver perdut molts de territoris,
no plantegen, tret de Gibraltar, cap reunificació. A
diferencia de les dues Alemanyes, Ustat espanyol no
declara voler reunificar-se amb Portugal, ni amb Cuba,
ni amb Flandes, ni amb el Sahara, ni amb ningú. Això és
així perquè els habitants de Portugal, de Cuba, de Flandes
o del Sahara automàticament varen deixar de ser
espanyols. Aquest fet no és, ni de molt, general: els
habitants de Perpinyà i els de Barcelona varen continuar
ben catalans després de la separació, els habitants de
Bonn i els de Leipzig varen continuar ben alemanys
després de la divisió, i moltíssimes minories  ètniques
mantenen la seva identitat i el seu territori quan són
incloses dins un altre Estat. Aixó indica, com a mínim, que
la condició d'espanyol és, segons com, ben precaria (ves
per on, molt més precaria que la de  català!). Al final
resulta que la pèrdua de les províncies africanes no ha
significat la trencadissa de la unitat d'Espanya; altrament
els espanyols reivindicarien la reunificació i no ho fan.
Si en el passat la naci'oespanyola ha patit amputa-
cions que no han constituït altres Espanyes, és  perquè
realment no eren territoris i població essencials sinó
secundaris. La unitat d'Espanya només es refereix, idó,
a aquelles terres que si se separassin constituirien unes
Espanyes tan autentiques com les altres, però no a aquells
pobles que, com el saharaui, no han estat considerats
com a espanyols més que damunt el paper, perquè una
cosa és ser espanyol i una altra ben distinta és ser
propietat dels espanyols.
No hi ha cap motiu per pensar que el procés ha
acabat. ¿La separació d'Euskadi donaria lloc a dues
Espanyes o, per contra, tots sabem quina part seria
Espanya i quina no després de la separació?
El problema de les lleis generals fetes per a casos
particulars és que es presenten imprevists no desitjats.
L'article 94.1, que preveu la cessió de Ceuta i Melilla al
Marroc, fa, de retruc, constitucional la cessió dels Països
Catalans a Andorra o a Franca, i en aquesta situació
encara n'hi ha que tenen la barra d'exhibir la Constitució
per escatimar-nos el dret a l'autodeterminació.
Per molt estranys que els espanyols ho trobin, la
conclusió és taxativa: la independencia de Catalunya és
perfectament compatible amb la indissoluble unitat de la
naci'oespanyola. Aquesta afirmació tan lógica per a molts
de nosaltres no es contradiu ni amb la Constitució dels
espanyols.
Joan Mir
SI"Irenal 26500541 de Mallorca
Els mallorquins no ens
hem menjat mai ningú
La Plataforma Cívica per l'Autogovern veu una relació
"directa" entre la suspensió de la visita a Palma del
minietre espanyol d'Administracions Públiques, Juan
Manuel Eguiagaray, i l'anuncia fet avui mateix a través
dels mitjans de comunicació d'accions de pressió i fins
i tot de mobilització de forma cívica però inequívoca i
contundent. Pel capvespre d'avui (dia 4 de desembre)
s'havia previst una reunió de totes les entitats promo-
tores de la Plataforma per tal de determinar les
modalitats d'aquesta pressió social; una de les possibles
accions a discutir era l'organització i  convocatòria d'una
concentració davant el Consolat de Mar a l'hora de la
reunió prevista entre el ministre de Felipe González per
a les Autonomies, i el president i membres rellevants del
Govern Balear, per tal de reclamar un autogovern i donar
suport social a les reclamacions institucionals de la
nostra comunitat autónoma per reclamar les compe-
tències i el finançament consemblants a les de les
nacionalitats històriques.
La substitució de la visita a Palma del ministre i el
trasllat del lloc de la reunió a Madrid, oficialment per
raons d'agenda d'Eguiagaray, ha estat considerada una
falta de respecte "inapropiada" per la Plataforma, que ha
afegit gráficament: "No tengui por el ministre que els
mallorquins no ens hem menjat mai a ningú. El poble
balear ha estat i será pacífic. El que passa a partir d'ara
és que reclamará alló que és seu, i ho reclamará
públicament. Creim que a les xerrades de passadís i a les
negociacions entre partits estatals hi tenim més per
perdre que no per guanyar, a causa de la nostra petitesa
diguem geográfica i per la poca  rellevància
 electoral i en
eventuals diputats al Congrés espanyol."
Finalment, la Plataforma ha recordat a Gabriel
Canyelles que d'acord amb la Constitució és el represen-
tant ordinari de l'Estat a la nostra comunitat autónoma.
El seu interlocutor general hauria de ser el president, o
en el seu cas el vice-president del Govern central.
Canyelles ha d'exigir que Eguiagaray vengui a Palma. 1 si
va a Madrid ha d'exigir veure. almenys a Narcís Serra.
El dret a l'autodeterminació
L'Associació de Veáis de
Santa Catalina considera
que és summament im-
portant no oblidar que el
dret a l'autodeterrninació
del pobles és un dret que
fou formulat per primera
vegada a Franca, en temps
de la Il.lustració, al segle
devuit. En aquella epoca, li
varen dir "Declaració dels
Drets de l'Home".
Per altra banda, pen
sarn que el sistema més
democràtic, per a qualse-
vol poble, és el que triï el
mateix poble, mitjançant
un referéndum. Es una llei
universal. Fins i tot les
Nacions Unides reconeixen
el dret a l'autodetermina-
ció dels pobles.
L'AA.VV. de Santa Cata-
lina, mitjançant les planes
de S'ARENAL DE MALLORCA,
suggereix a tots els ma-
Ildrqui.,.., que es manifestin
a favor del dret a l'auto-
determinació. Evident-
ment, seria un exponent
clar de maduresa política,
social i democrática.
El més important, pen-
sam, és tenir sempre pre-
sent el dret del nostre po-
ble (el mallorquí) a l'auto-
determinació.
El poble mallorquí for-
ma part d'una realitat na-
cional i cultural que no ha
de renunciar mai al dret a
l'autodeterminació.
Pere Felip Buades
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El racisme dels mallorquins
no existeix i em fa riure
Sóc catalanista i masclista
Senyor director de S'ARENAL DE MALLORCA,
Com sabeu, no sóc d'Esquerra Republicana ni del PSM.
Ideològicament em sent més a prop d'un Le Pen que no
pas d'un Fidel Castro, per parlar de dos polítics a les
antípodes.
Però sóc catalanista. També sóc masclista. Hi ha res
a dir? No és que menysvalori la capacitar intel.lectual de
les dones, qui, sovint, ens són superiors. Es que crec que,
tant homes com dones, tenim uns papers socials de més
de mil anys d'existència; els quals són consubstancials a
la nostra cultura i civilització. Un home ha d'ésser un
home, i com a tal s'ha de comportar. Una dona ha d'ésser
una dona, i com a tal ha d'obrar. Sobre aquest punt, no
serveixen les papallones, les mitges tintes.
Són catalanista no solament perquè estic convençut
de la unitat gramatical i ortográfica de la nostra llengua;
sinó també, igualment, estic convençut que les nostres
arrels culturals i ètniques són catalanes.
Estic convençut que les nostres illes, les províncies
del Principat i les del País o Regne de Valencia, a més
d'Andorra, el Rosselló, la Franja d'Aragó i la ciutat de
l'Alguer integram la NOSTRA NACIó. La nació de parla i rala
catalana.
No sóc separatista, i pens que la nostra vinculació a
l'Estat espanyol és Ilegítima i, històricament, válida. Ara,
la meya patria és, abans de tot, la nostra roqueta i les
terres on es parla el català.
Es això cap pecat? No, i mil vegades NO!
Una ventada d'aire fresc i pur bufa a tot el món a
favor de les nacions oprimides. Lituania, Estónia, Croacia,
Eslovénia, Ucraïna, etc, l'avanç del nacionalisme flamenc
a Bélgica. Tot això posa histèrics als centralistes de la
meseta castellana i a la burguesia francófona de
Brussel.les, de la lluita cap a l'alliberament de la nostra
nació.
Per Mallorca, per la nostra llengua,
 per la gent de la
nostra avior: Visquen els països
 de parla i raça catalana!!
Joan-Antoni Estades de Montcaire i Bisbal
Quan sent parlar de xenofòbia i de racisme a Mallorca,
sincerament tenc unes ganes, molt grosses, d'esclafir a
riure. Ací no hi ha hagut més xenofòbia i més racisme que
el practicat pels funcionariets forasters amb aires de
"Grans d'Espanya", aquells que sempre han ignorat i
menyspreat olímpicament la nostra llengua i la nostra
identitat histórica-cultural; els qui, constantment, ens
han humiliat amb l'obligació de xerrar-los el  castellà i
ens han insultat amb paraules tal com: "Polaco no ladres,
habla en cristiano". A aquests hostes indesitjables, que
no s'adapten als nostres costums i volen imposar-nos els
seus, cree que els está ben aplicat el nostre "go home",
o sia "barco de rejilla".
Sí, amics meus, els mallorquins no necessitam gent
que, amb l'excusa de venir a treballar enmig de nosaltres
i ja que, a ca seva, no ho poden fer decentament, arriba,
a ca nostra, amb el prejudici que som una  colònia seva
i que, només, els servim per llepar les soles de les sabates.
Aquesta mena de forasters maniqueus i  maquiavèlics que
ens consideren, a nosaltres, catalanistes, polissons i, ells,
es tenen pels bons al.lotets víctimes de la "nostra
explotació", no s'ha d'estranyar si qualque  conciutadà
nostre, justament indignat, llança, a l'aire crits
d'indignació i de rabia continguda com aquest de Le
Pecnaud (Veu de Sóller del 27 de setembre passat) "... hi
han més forasters que bosses de plàstic".
Aixó potser no sia caritatiu, catòlic o cristià, em
direu. I jo us respondré que teniu tota la raó del món, peró
us faré saber que és molt humà.
Vull esser franc. No tenc intencions d'ofendre cap
foraster de parla castellana en particular, i encara manco
vull entrar en polémica amb aquests ninets o ninetes,
pseudoprogressites, qui ja tot ho creuen haver descobert
pertot arreu, veuen nazis, Ku-Klux-Klan o Peters
Botha. Si ells volen polemitzar, perfecte, que ho facin,
perdran el temps i la llavor.
 Per molt que s'afiquin amb
la meya persona, noms i altres
 circumstàncies presents
o passades ja els dic, per endavant, que no em molestaré
per rebatre llurs arguments. Será la seva opinió confron-
tada amb la meya. Res pus. No significará que ells tenguin
més raó i jo manco, o a l'enrevés.
Tenc prou clar que a Mallorca hi ha problemes més
seriosos que aquest, inexistent, de la
 xenofòbia i del
racisme. Per exemple, el de la delinqüència i de la
inseguretat ciutadana. I reconec que, delinqüents n'hi ha
de forasters i de mallorquins; però també dintre aquest
capítol abunden uns llinatges més que els altres. Visca la
nostra gent!
Joan Antoni Estades de Montcaire
SÁrenal
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La Internacional castellanista,
1 el Sr. Alemany
Senyor Director
Tots els règims totalitaris cerquen enemics exteriors
als quals donar la culpa de les seves mancances i
precarietats internes. El Sr. Alemany creu que hi ha una
confabulació contra ell, com en Fidel Castro creu que els
EEUU el persegueixen. Supós que en el fons és el que vol
ell, ja que això el fa sentir important. Afirmar, sense cap
prova, que el meu petit comentad pot haver estat  induït
per altri (APLEC, Jaume Sastre, etc.), no és més que fer
ciéncia-ficció, a la qual són molt addictes els que es
creuen molt més llests que els altres. No és necessari
confabular-se contra el Sr. Alemany. Només és qüestió
de seguir el seu discurs, moltes vegades contradictori, per
trobar les grans encletxes, contra la més mínima lógica,
que sempre deixa obertes al discurs. Vegem que passa si
gir la truita i dic que és la Internacional Castellanista de
las Baleares, (secció Mallorca), la que paga al Sr. Alemay
i l'empeny a fer el seu repetitiu discurs del "buen
mallorquín" agredit pels ferotges catalanistes, pagats per
l'or català (recordau l'or de Moscou).
"Esta gente", així despectivament, en principi té els
mateixos drets a opinar que els que pugui tenir el Sr.
JOSEP MOLL DEL PSOE ESCRIU
AL DIRECTOR DE S'ARENAL DE
MALLORCA
18 de novembre de 1991
Benvolgut amic,
Ja fa temps que malaveig per no prendre la decisió
de donar-me de baixa com a subscriptor de la vostra
publicació. No ho feia pel respecte que em mereix el fet
que fireu endavant una publicació escrita totalment en
català, que em fa acceptar fins i tot mètodes no conven-
cionals per tal de guanyar lectors.
Però també aquests mètodes han de tenir un límit,
que S'ARENAL DE MALLORCA voreja constant-
ment, i que manta vegada ha superat de forma alar-
mant. Per això, després de llegir el número 231 que
acab de rebre, ja em resulta impossible ajornar més
aquesta decisió. Precisament per respecte a la causa
nacional del nostre poble, que deis defensar, me resulta
impossible seguir donant suport, encara que només
segui amb la modestia que suposa la meya subscripció,
a un plamflet que no és ja que no sigui racista o feixista
(condicions lotes elles que em causen una repugnánvcia
casi física i que es manifesten a S'ARENAL DE MAL-
LORCA amb la intolerància típica dels qui no tenen
raó), sinó que a més, per la seva grolleria barata de
pinxo insolent, és un insult a totes les persones de bona
voluntat.
Consti que no m'estic referint només, com a insul-
tats, a les persones que agrediu en els vostres escrits,
sinó també als lectors que volem defensar la nostra
terra, la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra
nació, pea) que entenem que aquesta defensa no es pot
fer utilitzant com a arma ofensiva els mots més bar-
roers, dirigits no sois contra els enemics, imaginaris o
reals, del nostre poble, sinó també contra els simples
discrepants sobre la manera i les maneres de defensar-
lo.
Més d'una vegada vos he manifestat ja, en conversa
privada i com a recomanació amical, la meya
preocupació pel carácter de la vostra revista, quan
havíeu publicat escrits que, al meu entendre, eren de jut-
jat de guàrdia, en el sentit més literal d'aquesta expres-
Cartes
Alemany. 1 les seves opinions són, com a mínim, tan
valides com les d'ell, a no ser que tengui l'exclusivitat per
dir qui és bon mallorquí i qui no ho és.
Potser que jo falsegi la història, però si ho faig no
arrib als extrems a qué arriba el Sr. Alemany per fer
tornar rodones les coses que són quadrades. Es mal de
fer reconèixer que qualque vegada a un l'han trobat en
fora de joc. Això u passa moltes vegades. En lloc de
reconèixer-ho, o com a mínim dissimular-ho, el que fa
és envestir com un ou encegat per l'odi. En tot cas l'ase
va dir al porc orellut.
Per acabar, Sr. director, vull dir-li que consider un
vertader abús el que la meya carta hagi tardat 12 dies
a ser publicada, mentre que al Sr. Alemany no li han
aplicat el mateix criteri: a la coa i quan li toqui. N'hi ha
que ni jugant amb avantatge poden guanyar. L'odi, i fins
i tot l'autoodi cap a una part nombrosa de mallorquins,
almanco tan bons com ho pugui ser ell, no li deixa veure
el bosc. Andreu Bauçà
«Alemany Dezcallar: el
gran mallorquín»
Admir el senyor Alemany. Que tota la gran tasca de
defensar els autèntics mallorquins dels venuts catalanis-
sió. Avui vos he de dir que cree que qualsevol jutge, per
benèvol que fos, no tendria més remei que ficar-vos a la
presó si els maltractats en els escrits del número 231
presentaven denúncia.
No és cap secret que a mi també m'agrada la brega
dialèctica i que no he defugit cap polèmica amb els
meus contraris polítics o ideològics. Sempre, però, fins i
tot en el recurs (que també m'agrada) a la ironia més
cáustica, he procurat mantenir el respecte a les per-
sones, també als discrepants, també als defensors de
posicions ideològiques i polítiques que consider aber-
rants.
Concretament vos he de dir que, com és sabut, he
mantingut agres polèmiques amb Antonio Alemany, al
qual consider ancorat en una sèrie de prejudicis només
fonamentables en l'obcecació, per no dir la ignorància
malintencionada, i representant d'un conservadorisme
retrógrade i integrista. Però davant els insults impresent-
ables que li veniu dedicant de forma continuada, no
tenc cap dubte sobre la meya posició, que no pot esser
altra, que la de solidaritzar-me amb un ciutadà agredit
ignominiosament des d'un majá de comunicació. Tan ig-
nominiosament que ni tan sols es pot polemitzar amb
qui utilitza l'insult com a argument.
El mateix puc dir , respecte de l'actual batle de
Palma, Joan Fageda, que a pesar d'esser el meu con-
trari polític em mereix tots els respectes i la meya amis-
tal. El tractament que donau als rumors que l'afecten,
reconec que publicats en el seu moment de forma ini-
qua per Antonio Alemany tirant la pedra i amagant la
mà, em sembla d'una suprema iniquitat.
Tenc interés a constatar que, si vos dic tot això,  no és
amb ànim polèmic (si fos així, tendria moltes més coses
a dir), ni molt manco pedagògic o paternalista. Senzilla-
ment sent la necessitat d'explicar les raons d'una
decisió, la de donar-me de baixa com a subscriptor
d'una publicació feta íntegrament en català, que em dol
profundament i que m'hauria agradat no haver de
prendre. El projecte era i és atractiu i necessari, però el
sectarisme i el carácter barroer de la publicació




tes recaigui sobre la seva esquena ja és una gran creu.
Si a més a més, el destí li ha encomanat la labor de
concedir els diplomes de bon mallorquí, ja és massa. El
primer d'aquests diplomes se'l va concedir a ell mateix,
ell que firma ANTONIO. i escriu SEMPRE en
 castellà, i
encara ho proclama als quatre vents.
En la meya petita carta no vaig parlar  d'història,
 en
cap moment vaig proclamar cap nova història de
Mallorca. Vaig profetitzar que el senyor Alemany faria
Higar les seves incongruències de qualque manera, i així
ho ha fet. Sempre he cregut que els periodistes han de
fer la seva feina, i deixar la història pels historiadors. Qui
vol ser oficial de tot, normalment sol acabar en mestre
de res.
I per acabar, un petit detall que vull f en públic: Vaig
remetre la carta per fax a la redacció d'El Día el 14 de
novembre, i va ser publicada el 24, DEU dies (10) després.
El senyor Alemany va replicar
 l'endemà --el 25-- usant
tres vegades més espai. El senyor Alemany és d'aquells
que es fan la música i bailen, i llavors encara es fan les
mamballetes, i si algú s'atreveix a opinar sobre
l'espectacle, el fot defora de mala manera. Es veu que mai





Tant costa fer una cam-
panya de Normalització
Lingüística diguent això. Hi
ha un parell de raons que
m'empenyen a fer un en-
capçalament com aqueix:
- Parlant mallorquí
també es xerra català.
- Es connecta millor
amb es sentiment de qual-
sevol poble estimulant
s'orgull per tot el que
identifica.
- Es fuig de sa polémica
català/mallorquí, de sa
que se n'aprofiten es qui
volen eternitzar sa colo-
nització castellana a ses
Balears, enfrontant es
catalanistes contra sec-
tors des poble que no volen
sentir parlar res des "fet
català", incluenciats per
part de s'opinió pública.
Dividint una societat que
hauria de concentrar ses
seves forces en solucionar
o potenciar temes, tant
importants com es de sa
normalització: autogovern,
democratització de ses
activitats públiques i pri-
vades, s'esperit col.lectiu,
planejament	 urbanístic,
protecció des medi ambi-
ent, millora de vies de co-




Sa nostra llengua, tant
de temps amagada en es
recons quotidians per un
"castellano" públic que,
només ara, está a favor
d'un bilingüisme imposat a






madora que provoca una
reacció contrària a ses
bones intencions que pre-
tén, que és sa que verita-
blement perdurará sa
parla a sa nostra terra.
Es sentiment catalanis-
ta apareixerà, o no, quan
tenguem una consciència
clara de sa nostra realitat,
sa nostra història, sa nos-
tra cultura, es nostre fu-
tur, aprenent a decidir-ho
noltros mateixos.
De cop, o amb insistèn-
cia, no se li pot dir a un
poble que ha parlat mala-
ment o no ha sabut auto-
valorar-se durant cin-
quanta anys; i crec que ho
fa pensar aquesta frase:
"No et mosseguis la llen-
gua: parla català."
En ella s'ajunten es bon
esperit ortodox unificador,
incordiador anticatalanis-
ta, que se n'aprofita sem-
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S'Arenal de Mallorca, catapultat a la fama
Això no té antecedents de cap casta! És increíble,
 insòlit, inaudit i al.lucinant el que
hem aconseguit des de les pagines de S'ARENAL. Molta gent está estupefacta i no
se'n pot avenir. Des d'un quinzenari de trenta-dues pagines hem arribat a posar ner-
viosos enemics que es pensaven esser mil vegades més poderosos que nosaltres.
Com ja no és possible d'ocultar, hem creat lectors en llengua catalana; hem posat en
circulació un llenguatge i una nova manera de veure les coses; hem tingut incidència
dins sectors de població on mai havia calat el discurs nacionalista PSMista; hem in-
suflat un aire de victòria desconegut fins ara; hem provocat polémica, debat i con-
troversia fins a uns extrems que mai no hauríem imaginat. Definitivament hem
entrat dins la llegenda i ens hem incrustat en la  memòria col.lectiva dels mallorquins
com antany ho feren publicacions de combat com L'Aurora de Mn. Antoni Ma Al-
cover o Foc i Fum des Mascle Ros. Un dia ens arriben notícies que la máquina de
fer fotocòpies del Parlament va a tota i treu fumet reproduint els nostres articles; un
altre, ens diuen que al Campus de la Universitat hi ha literalment bufetades dis-
putant-se els exemplars de S'ARENAL. La darrera feta, de moment, és que ja ens
hem convertit en tema de debat públic al si del Parlament. De continuar al ritme ac-
tual qualsevol dia serem notícia als titulars del New York Times. Hem provocat ex-
pectació, ànsies, irritació, entusiasme i interés. Això és sensacional i, naturalment,
com a bons professionals de la informació, n'estam orgullosos. Com va dir Salvador
Dalí, la qüestió és que xerrin d'un, encara que sigui malament! El fet és que cada
cada vegada ens superam i si avui la feim grossa, denla encara ho será més. Com ja
sap tothom, el D16 no pot estar-se de fer potadetes i perbocar les seves ires contra
nosaltres. N'Antonio Alemany está tan bufat que esclafaria un re amb les dents si
amb això aconseguís fer-nos callar. De moment tenim el récord en el fet que el D16,
en un mateix dia ha parlat de nosaltres a tres llocs diferents. Tres, eh! T-r-e-sss! Es
bo de dir això! Fantàstic! Tohom té el nom de S'ARENAL a la boca. Sortim al car-
rer i la gent ens reconeix, entram als bars dels mallorquins i ens conviden a beure,
anam a la carnisseria i ens regalen el millor lleu que tenen  perquè el nostre ca de be-
stiar vagi bo i pèl lluent. El periodisme als Països Catalans avui té un nom en lletres
majúscules: S'ARENAL DE MALLORCA! Que no saben sa darrera de S'Arenal!
Que ja heu llegit tal anide! Que heu vist com han posat de blau es puput! N000, uuuh-
hhh! ell aquesta vegada fa flamada! etc. etc. són frases que hem de sentir mil
vegades cada dia a les tertúlies dels bars i a les rotllades de les botigues.
S'ARENAL és això: un revulsiu, un escàndol, una terapia de xoc, un cataplasme que
el nostre poble, fart d'humiliacions i tristesa, fa anys que esperava amb deliri.
I tot això, tot això, gràcies a la coliaboració dels nostres enemics que com més inten-
ten destruir-nos, més vitamines i força ens donen. S'ARENAL DE MALLORCA és
un foc que Antonio Alemany intenta apagar tirant-hi bidons, camionades, tones i
tones de benzina. Ai, bonjesuset de Pina! Que ho és de tu-tup aquest subjecte!
Sembla mentida que un periodistetxo com ell ignori que l'ESCANDOL (així, amb
majúscules) Púnic que fa és augmentar la curiositat de la gent i disparar les vendes.
Quan l'aiatolah Jomeini va excomunicar i condemnar a mort Salman Rushdie sense
voler el va fer milionari, el va tapar de doblers i va contribuir decisivament a catapul-
tar a la fama planetaria un autor i un llibre, Versos satànics, que després s'ha venut
corn xurros, tot i que ningú no el llegeix de feixuc que és.  Gràcies a individus com
Alemany i a diaris forasters com el D16, els resultats estan a la vista: en dos anys
hem doblat de tirada, hem augmentat el nombre de pagines, hem començat a incor-
porar algunes cobertes en color, som a punt de doblar de subscriptors i ens hem
estès per Mallorca sencera fent números especials per dins Palma a més de
Manacor, Inca, Felanitx, Sa Pobla etc. Avui S'ARENAL fa retxa, s'ha convertit en
un punt de referència
 de lectura obligada tan important que a hores d'ara és un
problema d'estat, una patata calenta, per als colonitzadors espanyols fins a l'extrem
que temen que en qualsevol moment tot això rebenti en un
 escàndol
 de proporcions
internacionals. La visita recent a la nostra redacció d'un grup de parlamentaris del
Consell d'Europa que feien un estudi sobre les llengües sense estat, confirmen
l'interès amb qué se segueix arreu del món S'ARENAL i ens animen a moure'ns en
moltes i diverses perspectivels, totes elles,
 això
 sí, encaminades a aconseguir d'una
manera democrática la
 independència
 de la nostra terra a fi que tingui una veu
pròpia dins el si dels Estats-Units d'Europa que
 s'està construint.
L'ESQUERRA FORASTERA (PSOE-PSM-IU) CONTRA S'ARENAL
La campanya brutal de la qual som objecte en aquests moments confirma que hem
trepitjat un ull de poll grandiós. Per tenir enfront tota l'esquerra forastera (PSOE-
PSM-IU), paradoxalment capitanejats per l'inductor del terrorisme espanyol dins
Mallorca, Antonio Alemany, algun tabú molt aspre s'ha d'haver transgredit.
Nosaltres estam convençuts que la maniobra indigna dels diputats del PSOE i del
PSM d'intentar estroncar la publicitat institucional que per la Llei de Normalització
Lingüística (1986) correspon a S'ARENAL com a premsa íntegrament en
 català,
Si estava pensant transformar aquesta paret en un
espal útil I agradable, passi per MASSIS i demani
les seves llibreries a mida. Se'n dura una sorpresa.
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tindrà efectes boomerang que es retornará contra els inductors d'aquesta iniciativa
feixista. Senyors diputats del PSOE-PSM! Si vostès no estan d'acord o s'han sentit
ofesos per algun article de S'ARENAL tenen dos camins a fer: contestar per escrit
o anar al jutjat de guàrdia. Així de clar! L'Executiva del PSM i Sebastià Serra han
enviat un escrit de réplica i nosaltres els ho hem publicat escrupulosament. Josep
Moll ha enviat una carta al director i també s'ha publicada. Ara bé, fer el que vostès
han fet: envestir de ple contra un majá de comunicació independent, segar-li l'herba
sota els peus, iniciar una caça de bruixes i discriminar-lo des de les institucions, aquí
i a qualsevol lloc del món, aquesta actitud té un nom: feixisme / estalinisme.
S'ARENAL DE MALLORCA és una empresa privada que, tot i que li sap molt
greu haver d'engreixar amb la seva suor hisenda espanyola, té els papers en llei, per
tant té tot el dret a exigir que no se la discrimini des de la prepotència, la venjança
o la represàlia institucional. Davant aquest fet inquisitorial que ompl de vergonya i
desprestigi uns diputats que s'autoqualifiquen de  demòcrates, el Consell d'Ad-
ministració de S'ARENAL emplaça tot el poble de Mallorca, els nostres lectors,
subscriptors, anunciants i simpatitzants a tancar files al nostre voltant. És increibe,
increíble! Pobra de Mallorca si algun dia genteta d'aquesta categoria  (Sebastià
Serra, Mateu Morro, Damià Ferrà-Ponç, Josep Moll etc.) arriben a governar Ens
podem preparar! Tanta sort que el nostre poble és un poble intel.ligent i no els
votará!
PROPAGANDA INSTITUCIONAL
Els diputats del PSOE-PSM han comès un error molt greu des del moment que
s'han erigit en fiscals i jutges contra un mitja de comunicació privat. Un polític mai
no ha oblidar, a no esser que sigui un feixista, que la darrera paraula sobre un tema
com aquest correspon als òrgans judicials, primer autòctons i després europeus.
¿Des de quan el Govern Balear, pel simple fet de complir la Llei de Normalització,
és responsable directe del contingut dels articles publicats a S'ARENAL o en cap
altre mitjà de comunicació privat? El diputat pel PSOE,  Damià Ferrà-Ponl, va
denunciar que identificar "xoriços" i "forasters" és una apologia del racisme i les in-
stitucions Obligues no han de fomentar aquest tipus de publicacions. Mirant-ho
bé, aquests mots revelen un  tarannà inquisitorial segons el qual, per a Ferrà-Ponç, la
distribució de publicitat institucional als mitjans de comunicació s'ha de fer en
funció del contingut dels articles dels seus col.laboradors. Tota una lliçó magistral
de democràcia, vaja! El sr. Ferrà-Ponç s'ha cobert de glòria! ¿Com s'atreveix tot un
diputat "demócrata" a demanar que retirin publicitat a S'ARENAL quan la Llei de
Normalització Lingüística diu clarament que Les mesures de suport econòmic
material que adopti el Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears s'han
d'aplicar amb criteris objectius i sense discriminacions, dins les previsions pres-
supostàries? Sr.
 Ferrà-Ponç, que ho ha llegit bé? Diu sense discriminacions. O es
pensa vostè que.tothom és tan brut, corrupte i poca-vergonya com el seu partit, el
PSOE, que converteix els ajuts institucionals en prebendes i caramel.lets només per
als qui els llepen el cul. S'ARENAL no només afirma que és independent sinó que
a més ho pot demostrar. Els diputats del PSOE-PSM ara han posat el crit al cel i
s'han indignat perquè, segons ells, des de S'ARENAL només s'insulta, s'ataca
l'honor de les persones i es publiquen proclames "racistes", aleshores preguntam:
¿Per qué varen callar quan Antonio Alemany va fer una campanya bruta de linxa-
ment de l'actual batle de Ciutat, Joan Fageda, i des de les  pàgines del D16 va
publicar tota casta de rumors insidiosos sobre la seva vida privada, tot
 això sense no
donar proves ni testimonis? Venga, on eren? ¿Per què des de la tribuna del Parla-
ment no varen reclamar que les institucions  públiques s'abstinguessin de posar anun-
cis al D16? ¿Per qué els diputats del PSOE-PSM, davant la continuada campanya
d'intoxicació i de desinformació contra la llengua catalana per part del D16, mai no
s'han atrevit a exigir el que ara exigeixen contra S'ARENAL? Contra S'ARENAL
DE MALLORCA el PSOE-PSM s'ha atrevit a reclamar una mesura -retirar la
publicitat institucional- que mai no va proposar contra El Dia quan aquest diari
dirigit per Alemany feia apologia de la
 violència i acollia a les seves pàgines
col.laboracions del terrorista Jaime Martorell. ¿Per què tanta  incoherència? ¿A què
ve tanta hipocresia?
Doncs ara ho explicarem: Ferrà-Ponl, Josep Moll, Sebastià Serra, Mateu Morro, Cli-
ment Picornell etc. tenen pànic que alguns col.laboradors de S'ARENAL no des-
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tapin una sèrie de pedaços bruts que poden comprgmetre definitivament la seva car-
rera política. Recordem, només de passada, que el serial de Bartomeu Mestre sobre
el nacionalisme a Mallorca s'acosta al moment culminant de l'any 1986 quan Ferrá-
Ponç, anticipant-se per centímetres a la reiteradament manifestada intenció de
Sebastià Serra, va trair el PSM i es va passar al PSOE, canvi de jaqueta aquest que
encara mai no ha estat tractat en profunditat i que quan es faci hi haurà esquitxos
per tot. Vet ací el motiu profund perquè PSOE-PSM i Alemany s'han juntat per
destruir S'ARENAL. El puput ha felicitat publicament Ferrà-Ponç pel seu civisme,
ética política i dècència per haver demanat des de la tribuna del Parlament el cap
d'un intel.lectual com és Jaume Sastre. Hipòcrites, més que hipòcrites! Igualment
han dit que des de S'ARENAL ens hem ficat amb la vida privada de la Familia
Reial espanyola quan de fet Sastre amb qui s'ha ficat a fons és amb les contradic-
cions i embulls d'Alemany. Aquest, emperò, no atura i inclús ha intentat tirar-nos
damunt el ministeri fiscal espanyol: se mete con la Familia Real en escrito que bien
merecería una investigación de oficio. Idó, venga, que ho facin! Endavant!  Però que
s'han cregut! Nosaltres sabem bé el que duim dins les mans. No feim una passa que
prèviament no estigui ben estudiada. Tenim les espatles cobertes i de moment, just
avançarem que determinats mitjans de comunicació anglesos ja s'han interessat per
aquest tema. Per altra banda, s'ha demostrat que  Ferrà-Pong, Alemany, Serra,
Morro i companyia són estúpids: ¿quan se n'adonaran que de continuar per aquest
camí l'únic que faran és convertir Jaume Sastre en un mite, en un heroi de la  inde-
pendència i en un mártir de la llibertat d'expressió com al seu moment ho va esser
Charles Baudelaire condemant l'any 1857 pel seu llibre Les fleurs du mal i anys
després rehabilitat amb tots els honors per la justícia francesa? ¿Es possible que es-
tiguin tan obcecats de no veure que si duen Sastre davant un tribunal espanyol,
rebentarà un escàndol internacional tan gros com el que s'ha produït amb la
publicació del llibre de Gines Perrault, El nostre amic el Rei, on s'explica amb tota
classe de detalls el que succebc a la cort de Hassan II del Marroc? Definitivament,
Alemany i companyia són purs. No hi ha dubte que amb "col.laboradors" tan bons,
la independència és indeturable. Un foc s'ha de combatre amb aigua, amb escuma,
però mai amb benzina. Mirau quin favor més gros ens han fet aquests ineptes: fa
uns anys S'ARENAL era una flama que irradiava la comarca de s'Arenal; avui és
una limara que il.lumina tot Mallorca i ja ultrapassa la mar, ben aviat será un incen-
di crespuscular que, com les cendres del volcà Pinatubo de Filipines, s'escamparà
per tot el planeta.
CAÇA DE BRUIXES CONTRA S'ARENAL.
Per intentar aturar S'ARENAL Antonio Alemany ja ho ha intentat  pràcticament tot
excepte, és clar, posar-nos una bomba tot i que d'una bèstia acorralada es pot
esperar qualsevol cosa. Primer va atacar i ens va dir nazis. Després davant el nostre
fulminant contraatac va decidir fingir ignorància tot pensant que ens cansaríem,
perdríem força i el temps ho taparia tot. Però no, S'ARENAL no només no ha min-
vat sinó que s'ha estés com una taca d'oli i va guanyant incidència dins l'opinió
pública. Quan Alemany s'ha adonat finalment de la nostra força real tot alarmat ha
decidit canviar d'estratègia. Ell mateix ho ha dit en els següents termes: Pensaba, al
principio, que había que silenciar a estos nazis catalanistas. He cambiado de
opinión: hay que enfrentarlos a la sociedad. Y no hay que minusvalorar a estos
sujetos. L'estratègia d'Alemany per destruir-nos, dones, és ben clara: intent
d'enfrontar-nos al nostre poble i així impedir que les idees independentistes s'esten-
guin entre la població. Per tal d'assolir aquest objectiu, Alemany ha tocat a diverses
portes demanant ajuda. Els primers que li han que sí i s'han afegit a la creuada con-
tra S'ARENAL han estat els comunistes espanyols Eberhart Grosske d'Izquierda
Unida (IU), Sebastià Serra i Mateu Molí.° del PSM i Damià Ferrà-Ponç i Josep
Moll del PSOE. Qui será el pròxim? Com tothom ha pogut comprovar aquest dies,
contra nosaltres s'ha constituït una mena d'entesa que funciona amb mItodes propis
de l'estalinisme o del marccartisme. Responent a la demanda d'auxili d'Alemany, la
Comissió Executiva del PSM, els integrants de la qual són: Mateu Morro, Pere Sam-
pol, Jordi Fiol, Antoni Llabrés, Joan Antoni Salas, Jaume
 Cerdà, Bernat Aguiló,
Frederic Melis, Macià Garcies, Antoni Sansó, Damià Pons, Hilari de Cara, Josep
Tur i Roger Gotarrociona, va redactar un comunicat que constitueix una auténtica
deshonra histórica per aquest partit i a on es demanava, ni més ni manco, que el
món polític i cultural mallorquí es pronunciás contra Jaume Sastre i el seu llen-
guatge: El nacionalisme cultural i polític ha d'expressar el seu rebuig, i el PSM aixi
ho fa amb aquest comunicat, davant la práctica de l'insult groller i la injúria. Els
textos de Jaume Sastre res tenen a veure amb el nacionalisme democràtic i d'al-
liberament (4). L'efecte en cadena no va acabar aquí i el diputat del PSOE, Damià
Ferrà-Pong, eirigit en el Joseph R.McCarthy mallorquí va demanar a la tribuna
pública del CIM que les institucions retirassin la publicitat a S'ARENAL, fet aquest
que va rebre la felicitació d'Antonio Alemany: En el CIM se ha producido la
• • •
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primera reacción y ética política en la persona del diputado Damià Ferrà-Pong al
solicitar del presidente del consell de Mallorca la retirada de cualquier ayuda a
una revista que, como la de S'Arenal, atenta contra el honor de las personas, se
mete con personas y madres, insulta a todo el mundo, cultiva un inmoral racismo,
propone crear "ficheros" de forasteros y anticatalanistas y, para colmo, ya se mete
con la Familia Real en escrito que bien merecería una investigación de oficio (7).
DAMIA FERRA PONC: UN TRAIDOR A MALLORCA.
L'actuació de Ferrà-Pone ha posat de manifest una yugada més que els colonit-
zadors encarreguen la feina més bruta i més desagradable de la repressió als propis
indígenes. A Sudáfrica els policies que entren dins els townships per defensar l'apart-
heid són negres. A Mallorca passa exactament el mateix. El ca de bou que Espanya
afua contra Jaume Sastre nó és un  foraster qualsevol sinó que és un antic company
d'aquest de quan tots d68 formáven part del Taller Llunàtic. Ens explicarem: Damià
Ferrà-Ponç (Campanet 1949) els anys setanta va militar en els grups més radicals i
iconoclastes de la plástica mallorquina, va participar en la contestació del Salón de
Otoño (1976), en l'exposició a la galeria Mec -Mec de Barcelona (1977) i fins i tot,
juntament amb Andreu Terrades, va esser autor d'un exemplar de la revista Neon de
Suro (Setembre 1976). Ferrà-Pone va formar part de Taller Llunàtic, col.lectiu que
el febrer de 1977 tenia com a integrants: Bartomeu Cabot, Sara Gibert, Steva Ter-
rades, Andreu Terrades, Joan Palou, Damià Ferrà-Pone, Alfons Sard, Antoni Socias
Albadalejo, Pere Aeroplà, Miguel Barceló i Artigues, Pere Miguel gelabert, Pep
Maur Serra, Josep Albertí, Dama Pons, Mercè Laguens, Biel Mesquida, Angel
Terrón, Joan Miguel Gelabert i Jaume Sastre. Durant aquells anys, l'individu que
avui ha duit la veu cantant en la caça de bruixes contra S'ARENAL i Jaume Sastre,
passava per esser un dels teòrics i un dels cronistes dels moviments rupturistes de
l'avantguarda. Les seves crítiques a la revista Lluc polemitzant amb els Vells
dinosauris de cartó defensors de la pintura més decimonónica i empastifada
(Gaspar Sabater, Gafim, Bauzá y Pizá, Perelló Paradelo etc...), els seus articles a la
revista Randa desemmascarant punts obscurs de la trajectòria d'intel.lectuals com
Llorenç Riber, Miquel dels Sants Oliver etc. en aquells anys varen fer solc i el varen
convertir en un intel.lectual respectat. Llegim a la revista Randa núm. 4 sobre el
col.laboracionisme de Riber: Ningú no hauria dit que aquel' professional de les
lletres catalanes estigués a punt d'entrar en una crisi que aniria enfondint-se més 1
més fins allunyar-lo definitivament. Malgrat admiracions provincianes, no deixava
de tenir consciencia relativament clara de la pròpia claudicació. Miguel Batllori
remarca que "els darrers anys mossèn Riber vivia trist. Potser recordava com un
remordiment la dignitat del silenci de mossèn Costa... Francesc de B. Moll ha
escrit que Riber (amb el seu triomf a l'acadèmia) va quedar junyit per sempre al
carro triomfal de Madrid.
ROMA NO PAGA TRAIDORS.
Dama Ferrà-Ponç l'ha feta com en Parreta. Quina vergonya! Per si no hagués
deshonrat prou la seva trajectòria política i cultural el desembre de l'any 1986 quan
va passar del PSM al PSOE, Pone ara ha afegit una taca de xulla encara més grossa
al seu currículum: la de cueta i xivato contra un antic company seu de Taller
Llunàtic.
 I tot això, per qué? ¿Quantes monedes en  traurà d'aquesta delació? ¿Com
creu que el recompensaran per Madrid? Dones amb oblit i menyspreu. Roma no
paga traïdors! Llorenç Riber va viure els seus darrers anys mort d'oi, trist i deprimit.
A Ferra Ponç li espera un futur molt desagradable. Nosaltres si hem de caure un
dia sota la bales de l'enemic, caurem amb dignitat, amb la mirada serena, al peu de
la trinxera i amb les botes posades. Una cosa ningú, emperò, no ens podrá llevar
mai: anar pel carrer amb el cap ben alt i la mirada orgullosa. Ferrà-Ponç, Josep
Moll, Félix Pons i tants d'altres hauran d'anar amb el cap calat.  Ferrà-Pong, va de
traïció en traïció. Com a intel.lectual va trair Taller Llunàtic, tot al contrari de
Jaume Sastre que no va abandonar aquest col.lectiu l'any 1988 per qüestions
ideològiques. Com a polític Pone va trair el PSM l'any 1986 i es va passar al PSOE.
Ja está clar que tothom té el dret a canviar i a evolucionar de pensament,  però una
cosa és fer-ho per convenciment i una altre per interessos d'ambició de poder i de
figurera. Mirau bé el que deia aquest impresentable a la revista Sovint nou mesos
abans d'anar-se'n del PSM: Son muchos los jóvenes mallorquines que han compren-
dido que la opción socialdemócrata y centralista del PSOE ya no será nunca capaz
de generar su ilusión, sinó únicamente el ansia de poder de los ambiciosos. I, uns
mesos després, encara afirmava: Nosaltres estam per la plena sobirania i per
l'autogovern de les nacionalitats dels Països Catalans, d'Euzkadi o Galicia. Hi ar-
ribarem? Alió que importa és anar-nos-hi acostant a través de la lluita pacífica i
democrática per?, ferma. Fent nacionalisme feim nació. Fent centralisme -de dreta
o d'esquerra- ens cavam la tomba com a poble.
PSOE-PSM: LA HIPOCRESIA CONTRA S'ARENAL.
La totalitat de les acusacions que ens fan els senyors del PSOE-PSM  estan basades
en la hipocresia i la falsedat. Per exemple: ¿com s'atreveixen Josep Moll i Ferr à -
Pone a retreure a S'ARENAL dur una línia injuriosa quan Alfonso Guerra, fins no
fa molt vice-president d'Espanya pel PSOE, s'ha dedicat a insultar mitja humanitat i
a més ho ha fet des de la prepotencia i l'abús de poder? Si Moll s'ha donat de baixa
de la nostra publicació per aquest motiu, aleshores, ¿per qué fins avui no s'ha donat
de baixa del PSOE? Direm més coses encara del sr. Moll: si Alemany hagués publi-
cat un Confidencial d'intoxicació de l'estil: Al parecer según rumores y comentarios
que circulan por Palma, algunas personas vieron salir Josep Moll i Ferrà-Ponl de una
conocida casa de lenocinio, ca madó Maria, fumando un buen davidoff, com s'ho
hauria pres el sr. Moll? ¿Per ventura ara s'hauria solidaritzat amb Alemany? Au, au,
no fotem! El sr. Moll és d'aquells que tot ho veuen bé fins que no els toquen de
prop. ¿Com és possible que Ferrà Ponç hagi fet el que ha fet, si no fa dos anys en-
cara es va atrevir a telefonar personalment a Jaume Sastre per dir-li que seguia amb
molt d'interès
 els escrits contra Alemany, al qual no es va poder estar de qualificar
literalment de "fill de puta," i u va demanar per favor si li volia fer arribar un dossier
sobre el Centro Cultural Malorquin de Jaime Martorell i Cultura en Libertad per in-
corporar-ho a la GEM de la qual ell n'és membre del consell de redacció? ¿Com
s'entén que Sebastià Serra digui el que ha dit de S'ARENAL quan encara no fa tres
anys va publicar amb Joan Font un estudi i selecció de textos de la revista Foc i
Fum i en va parlar en els següents termes: L'èxit
 que Foc i Fum tengue entre les
classes més populars es devia al fet que tractava temes d'actualitat política, sobre
personatges populars, sobre problemes socials puntuals i, sobretot, el seu to cómic
i gruixut, que sempre produïa
 una gran impacte públic i, molt sovint, l'escàndol.
Tenim aquí una mescla de temes d'inspiració esquerranosa amb un fort to popular
i xafarder, que trenca amb els costum habituals de l'època? Per?), que passa aquí!
¿Com és possible que el mateix Sebastià
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mots ara tot indignat amenaci de dur Sastre al jutjat i digui que S'ARENAL és una
brutor que no es pot consentir més? Per favor! Un poc de seriositat! ¿Com s'entén
que Climent Picornell que fa uns anys escrivia sota el pseudònim Clip a la revista
satírica Sa Lavativa per posar blau a tot déu ara faci potadetes, amenaci i intenti
represaliar de la manera més abjecta als llocs de treball les persones que gosen
criticar-lo obertament? ¿A on treu cap que un intel.lectual com Damià Pons, autor
del llibre Mapa del Desig (1977) el darrer poema del qual acaba amb els següents
versos: Els miralls reflecteixen silencis i silencis. / N'Alomar i En Tomen metrallen
turistes des de l'Hotel Mediterrani. / La .banda del Taller Llunàtic ha segrestat
totes les cales.! Omplint de sang les clavagueres trobarem el llinatge, ara des de
l'executiva del PSM hagi donat suport al Comunicat del partit contra Jaume Sastre
en els termes en qué está redactat? Dama Pons va esser igualment membre de
Taller Llunàtic i l'agost de l'any 1980 encara parlava dels admirables pam flets que
se publiquen en "El Corren de Son Coc". Actualment exerceix de catedràtic de
Literatura a un institut i com a professor de la Universitat. ¿Com és possible que un
professional de l'ensenyança com Pons al qual és obligat un coneixament mínim de
les avantguardes històriques (futurisme, dadaisme, surrealisme...) i unes nocions
elementals de la història universal de la sátira (Arquíloc, Aristófanes, Juvenal, Catul,
Marcial, Guillem de Berguedà, Peire Cardenal, Guillem Figueira, Jaume Roig, Fran-
cesc Eiximenis, Anselm Turmeda, Rabelais, Swift, Pope, Gay, Joyce, Dalí, Karl
ICraus etc. etc. etc. etc.) s'hagi prestat a donar suport a un comunicat en el qual es
condemna a la foguera Jaume Sastre per: reaccionad, racista, xenòfob, irracional, bar-
roer, groller, mentider, antidemócrata, feixista i d'extrenza dreta? Francament, que un
pixaolives que encara du la Ilet pels morros com Antoni Llabrés que en la seva vida
com a molt ha Ilegit quatre articlets i quatre consignes de Mallorca Socialista
s'atreveixi a dir això, encara es pot entendre; però que tot un senyor poeta i
catedràtic com Damià  Pons, que coneix perfectíssimament des dels seus inicis la
trajectòria intel.lectual de Jaume Sastre, s'atreveixi a dir això tan sols es pot explicar
per dos motius: Primer: que hagi tingut un trastorn psicótic agut amb pèrdua de la
memòria, desestructuració del pensament, bradipsíquia i hipoexcitibilitat emocional;
o, segon, que senzillament el sectarisme de partit l'hagi impossibilitat de veure més
enllà
 de la punta del nas. Nosaltres ens inclinam pel segon.
¿S'ARENAL RACISTA?
Per contestar en bloc les nombroses acusacions sense fonaments i infundades que
ens han fet des del PSOE-PSM-IU, tot seguit S'ARENAL tornará a repetir el que
ja ha dit altres vegades davant idèntiques incriminacions. 1 d'abril de 1990:
S'ARENAL sempre ha lluitat per la integració dels immigrants. Molts ens honoren
amb la seva amistat i amb la seva simpatia. (...) sempre hem distingit entre un im-
migrant i un colonitzador. Per a nosaltres un immigrant es distingeix  perquè quan
va a un país estranger a guanyar-se la vida, procura adaptar-se als costums,
aprendre la llengua i respectar escrupulosament els nadius del lloc. En canvi el
colonitzador quan ve a la colònia a aprofitar-se de l'opressió de l'indígena, es creu
superior, imposa la seva llengua ("habla en cristiano"), insulta, amenaça, intimida,
mira els negrets per damunt l'esquena amb uns fums que no li poden tapar el cul
amb set flassades i encara s'atreveix a dir que és ell qui ha duit la riquesa i el
progrés. Com aquest podríem fer moltes altres cites però amb aquesta ja en tenim
prou de moment.
¿QUI PROVOCA EL CONFLICTE?
Una acusació que sí mereix un capítol apart és la que ha fet el PSM quan ha dit que
Va ben errat en Jaume Sastre si creu,  ingènuament,
 que sobre aquests fonaments
aconseguirà fer retrocedir Panticatalanisme i l'espanyolisme militant. Ben al con-
trari, amb els seus improperis i els seus insults está fornint arguments i propiciant
la reactivació de l'anticatalanisme. Naturalment tot això és més fals que Judes!
Aquest és un error més que s'ha d'afegir a la llarga llista de deficiències teòriques
del discurs d'autoinculpació mantingut pels  ideòlegs PSMistes: Sebastià  Serra,
Mateu, Morro, Dama Pons etc. Per començar, s'ha de dir que l'any 1972, quan
Jaume Sastre només tenia tretze anys, Antonio Alemany va crear el gonellisme i va
atacar Francesc de Borja Moll. Més endavant, l'any 1979, quan encara no existia
S'ARENAL DE MALLORCA Jaime Martorell va atemptar contra l'edifici del
Govern Civil perquè el nou governador, Jacint Ballesté, havia nascut a Barcelona.
No hem acabat encara: l'inici dels articles d'APLEC i després de Jaume Sastre a
S'ARENAL va esser una conseqüència immediata de l'atemptat contra el repetidor
de TV3 a la serra d'Alfábia. Jaime Martorell va incendiar el repetidor dia 22 d'abril
de 1989 i el primer article d'APLEC a la nostra publicació és de dia 1 de juny de
1989 i du per títol Antonio Alemany Dezcallar: responsable moral de l'atemptat contra
TV3. Amb aquests arguments queda, dones, desmontada totalment l'acusació del
PSM. Podríem aportar un munt impressionant d'exemples  històrics. De moment en
tenim prou de recordar el cas de La Crida a la Solidaritat, una organització que va
sorgir, com la gran majoria, no com a instrument d'atac sinó de defensa. Dia 12 de
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mal-1 de 1981 el Diario 16 va publicar el Manifiesto de los 2.300. Por la igualdad de
los derechos lingüísticos en Cataluña, i dos dies després, 14 de març, sorgia un Con-
tra-manifest que va esser l'embrió de La Crida.
Sebastià Serra, Mateu Morro, Damià Pons han demostrat un munt de vegades la
seva condició d'intel.lectuals d'una mediocritat espantosa. Si continuen així, ben
aviat no els escoltará ningú i quedaran totsols. En comptes de fer teoria i estudiar
els processos de descolonització d'arreu del món, per exemple, s'han limitat a as-
sumir i repetir el llenguatge de l'enemic. Per exemple, això que ha dit el PSM ara de
Jaume Sastre és exactament el mateix que Antonio Alemany va dir quan La Crida es
va fundar a Mallorca: casi se diría que la extrema derecha financia la aparición de
La Crida. La dinámica acción-reacción está más que garantizada y si se busca con-
vertir al anticatalanismo militante a amplios sectores de la población balear, que
vengan "Cridas" y ya se verá lo que pasará. Está més clar que l'aigua i això ho hem
demostrat des de S'ARENAL: qui dissenya des de l'ombra el discurs i  l'estratègia
del PSM és Antonio Alemany. ¿En voleu una prova irrefutable? Idó aferrau-vos i
disposau-vos a llegir el que va dir Alemany dies després del congrés del PSM
(desembre 1990): al PSM le cuesta abandonar toda la retórica catalanista y dejar
de vincular el nacionalismo mallorquín en el "marco" -como dicen- de los paises
catalanes. El día que este nacionalismo se decida a volar por su cuenta, es decir, a
ser mallorquin -lo cual no significa anti-catalán- las cosas pueden cambiar.
Mientras eso no ocurra, el PSM se seguirá moviendo entre el testimonialismo y la
marginalidad. Aquests mots d'Alemany són de dia 4 de desembre de 1990. Doncs
bé, la primavera del 1991, al núm. 66 de Mallorca Socialista, Sebastià Serra els
proposava com a materia de debat: S'ha demostrat que tenim programes, encerts i
equivocacions, ganes de imitar, però un medi molt desnacionalitzat. És possible
avançar? Un dels ideòlegs del conservadorisme! liberalisme que governa a les illes
Balears, a través del Partit Popular, afirmava en un diari de Palma dos dies
després del Congrés, que el problema del PSN1 pe' i sortir de minoritari
era el catalanisme, i que en el moment en qué el nacionalisme fos només mallor-
quinista es podria avançar. En definitiva, la paraula la tendrá el poble mallorquí,
però és necessària molta feina de mobilització social i amplia participació
ciutadana (19). Au, idó, ho heu llegit be? Després d'això només es pot afegir una
cosa: Militants de base del PSM! Vius i ungles! El pacte del diable no és cosa d'ara
fa quatre dies. Ja fa molts anys que existeix i que us prenen el pel!
¿QUINA ES L'ESTRATEGIA ENCERTADA?
La polémica ferotge que estam vivint posa damunt la taula una qüestió d'enorme
trascendencia per al nacionalisme a Mallorca. Veiam: tot el món politic i cultural
reconeix que' Antonio Alemany és un individu nefast que ha fet mol de mal al nostre
poble. Des de l'any 1972 ençà té un Ilarguíssim historial d'atacs, a vegades directes
però sovint encoberts, contra els millors representants de la cultura catalana, Fran-
cesc de Borja Moll, per exemple, o contra una llista extensíssima de polítics i
intellectuals tant de dretes com d'esquerres: Gabriel Canyelles, Alexandre For-
cades, Josep Moll, Roman Piña, Joan Fageda,  Sebastià Serra, Ma Antònia Munar,
Jeroni Alberti, Francesc Alberti, Pedro Serra, Planas Sanmartí,  Damià Pons,
Gabriel Bibiloni, Josep A. Grimalt, etc. etc. etc. Alemany, tothom ho sap, és una
rata vella que se la sap llarga, té la pell molt dura i és esquiu com una geneta. Ell
mateix s'ha definit com: Soy muy partidario de las peleas y discusiones y, de hecho,
me he pasado media vida discutiendo, peleándome, poniendo en solfa gentes y
cosas, siendo vapuleado. Bé dones, la qüestió plantejada és molt senzilla: davant un
subjecte així, quina actitud cal adoptar?  L'experiència ha demostrat fins avui que hi
ha dues alternatives a elegir: la primera, representada per Jaume Sastre, diu que se
l'ha de combatre sense treva nit i dia, se l'ha de sotmetre a un pressing constant i no
deixar-lo recuperar fins no tenir-lo ko tombat damunt la lona. La segona, repre-
sentada pel Tio Tom (Sebastià Serra, Aina Moll etc.) és la de fer concessions,
claudicar, fer la pilota, posar ungüent de reblanit, fer-li la bona i cercar la seva
benevolencia amb botelletes de vi, panades, soparets etc. ¿Quina és l'opció més efec-
tiva d'aquestes dues: el mètode Jaume Sastre o el mètode Sebastià Serra? Nosaltres
estam convençuts que el camí encertat és el primer. Per resoldre un problema, com
ha dit Gabriel Bibiloni, el primer que s'ha de fer és
 reconèixer
 que existeix i atacar-
lo a fons en la seva font d'origen. En canvi, el
 mètode Serra l'únic que fa és
engreixar el problema. Que Alemany-PSM hagin ajuntat forces ara per anar contra
S'ARENAL només s'explica situat en aquesta perspectiva. Quan Serra s'ha vist
desemmascarat pel seu doble llenguatge, en comptes de rectificar a temps, l'únic
que ha fet ha estat accelerar el seu
 descrèdit. Prest o tard, tanmateix,
 d'això n'estam
ben segurs, l'electorat li passarà
 factura per l'acte nefand que acaba de
 protagonit-
zar.
LA INDEPENDENCIA: EMPRESA DE TOT UN POBLE.
S'ARENAL ha assumit plenament la idea segons la qual la independencia no la fa
un partit sinó un poble mínimament cohesionát per damunt de diferencies
 ideològi-
ques entre dretes i esquerres,
 discrepàncies religioses, polítiques, socials etc. Con-
seqüent amb aquesta idea motriu, S'ARENAL ha obert les seves pagines a
col.laboradors com Jaume
 Sastre, Bartomeu Mestre, Bernat Joan, Joan Mir, Jaume
Oliver, Gabriel Bibiloni etc. amb la mateixa naturalitat que ha publicat articles de
persones d'àmbits ideològics molt diferents. Per descomptat, S'ARENAL no com-
parteix en absolut la idea d'un marxista-leninista com Mateu Morro quan va dir que
la tasca de construir una nació sobirana, des del reforçament de la societat civil i
l'impuls del seu protagonisme, avui a Mallorca, és fonamentalment una tasca
d'esquerra. Nosaltres pensam que serem independents el dia que els mallorquins
per damunt de diferencies ideològiques de tot tipus siguin capaços d'unir-se enfront
de l'enemic exterior que és Espanya. A S'ARENAL, per tant, s'hi poden trobar ar-
ticles amb títols tant diferents com Els bisbes de les Balears, La via económica
báltica o Un Lenin que no coneixia. Nosaltres ho tenim molt clar: quan politics mal-
lorquins de dretes com Gabriel Canyelles, Alexandre Forcades, Gaspar Oliver etc.
han denunciat l'espoliació fiscal de Madrid els hem felicitat, de la mateixa manera
que hem mostrat simpatia pel prior de Lluc, Josep Amengual, quan es va mostrar
partidari de l'autodeterminació, o pel bisbe de Mallorca quan ha donat suport a la
Plataforma per a l'Autogovem, o per ERC quan va organitzar les jornades per a la in-
dependencia, o pel PSM les poques vegades que s'ha manifestat decididament a
favor de la independencia.
Ens veim obligats a recordar tot això, sobretot després de veure la maniobra ver-
gonyosa d'Antonio Alemany quan ha intentat extrapolar al conjunt de la publicació
de S'ARENAL una obra de creació col.lectiva datada l'any 1985 i en la qual Jaume
Sastre va participar: Esta revista, con dinero y anuncios públicos, se reparte
gratuitamente por toda Palma, es decir, que los agraviados e insultados deben
agradecer al govern y a las instituciones que sus impuestos sirvan para financiar
la propagación de los insultos recibidos. Y, para que se les suban los colores a un
partido que dice inspirarse en el "humanismo cristiano" hay que decirles que finan-
cian a unos señores cuya penúltima "obra literaria" se titula "La vida pornográfica
de Jesucrist: boixar porcs". Certament, s'haurà de reconèixer que Alemany ja no
sap on aferrar-se per intentar neutralitzar S'ARENAL. La seva maniobra és tan des-
carada, tan borda que estam segurs que molts dels nostres simpatitzants no cauran
en aquesta parany distorsionador. Tothom que segueixi mínimament la nostra
publicació sap que Jaume Sastre col.labora a S'ARENAL des de l'estiu de 1989.
Sastre, doncs, és un col.laborador més però no és S'ARENAL. Això és ben evident!
S'ARENAL és una empresa privada, un consell d'administració, un director, un con-
sell de redacció, uns col.laboradors, uns treballadors, subscriptors, anunciants i lec-
tors. Aquesta maniobra d'intoxicació d'Alemany és la prova definitiva que demostra
que ja no té arguments per defensar-se i ja se sap que quan s'acaben les raons
comença la guerra bruta i els cops baixos. Quan l'any 1989 S'ARENAL va incor-
porar Jaume Sastre, el consell d'administració sabia que assumia un risc ates la seva
aureóla d'escriptor polèmic i de combat. Avui la propietat del diari ha de dir
públicament que no se'n penedeix d'haver fet aquesta passa i es manifesta orgullós
de poder comptar amb un col.laborador com ell la firma del qual veu augmentada la
seva cotització per moment fins a l'extrem que ja ha rebut ofertes suculentes d'altres
mitjans de comunicació delerosos de poder comptar amb un articulista tan espec-
tacular i diabòlic. El pitjor de tot de l'escrit d'Alemany és l'oloreta de cosa secreta i
de cosa amagada que insufla als seus mots. Per favor! Jaume Sastre és un escriptor
conegut el nom del qual ha circulat per damunt tota casta de premsa des la local a
diaris com Avui, El País, La Vanguardia, El Periódico etc. o revistes com Serra d'Or,
La Luna de Madrid, El Món, etc. Per altra part, el col.lectiu Taller Llunàtic al qual
va pertényer entre els anys 1977-1988 ha passejat el nom de Mallorca i la llengua
catalana arreu del món amb exposicions, revistes i llibres: Barcelona,  Varsòvia,
Lund (Suecia), Berlín, París, Milà, Nova York etc. El llibre a qué fa referencia
Alemany és de domini públic i está enregistrat fins i tot a la Gran Enciclopèdia de
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Mallorca. Agafau el volurn II, anau a la página 319, llegiu l'accepció Cabot Perelló,
Bartomeu i hi podreu trobar la referència bibliográfica
 següent:
 Palma 1985. Autors:
Josep Albertí, Bartomeu Cabot, Lluís Maicas i Jaume Sastre. Per altra banda, el
llibre que Alemany intenta presentar com una cosa vergonyant, va
 merèixer
 per part
del diari Baleares, dia 18 de gener de 1987, tota una plana sencera amb unes
paraules entusiastes d'Esperanza López que dejen: Una lúcida reflexión sobre la
post-modernidad y sus entresijos; una mirada denuncia del empeño transvanguar-
dista de banalizar las vanguardias históricas y reducirlas a mera "moda" ya super-
ada; unos suculentos y mordaces juicios de valor sobre lo más granado de la élite
pictórica transnacional: Antoni Tapies, Miguel Barceló (utilizando las más de las
veces, sus propias declaraciones), Xavier Mariscal (responsable del núm. 10 de
Neon de Suro, "Mediterráneo", diciembre 1977, Ferrán García Sevilla, Achille
Bonito Oliva... (...) Y lo que tampoco podré nunca traducirles a ustedes es la fuerza
y seducción de las serigrafías de Tomen Cabot. ¿Cómo es posible que el silencio y
el olvido más vergonzantes se ciernan sobre él?
LES INSTITUCIONS AUTOCTONES
S'ARENAL ha respectat sempre les institucions
 autòctones i ha considerat els caps
de la tribu (siguin del partit que siguin) els legítims representants
 democràtics
 del
nostre poble. Nosaltres assumim fins a les últimes conseqüències el pensament del
Mahatma Ghandi quan va dir: Qualsevol poble del món prefereix un govern propi
dolent a esser governat per una
 potència
 forastera. Nosaltres, molts dels quals ens
hem situat dins una órbita d'esquerres, encara anam més
 enllà
 i afirmam rotunda-
ment: preferim un mallorquí de dretes a un espanyol d'esquerres! Ens estiman més
un govern propi, encara que anant a les males pugui esser lladre, especulador,
mafiós i contrabandista; a esser governats des de Madrid! Volem per company de
viatge abans un creient mallorquí de missa i combregar diari a un socialista o com-
unista espanyol! Aixó ha de quedar molt clar, claríssim! I ara esperam d'asseguts a
veure si Josep Moll,
 Ferrà-Pong, Eberhart Grosske,
 Sebastià
 Serra i Mateu Morro,
s'atreviran a qualificar de racista, nazi,
 xenòfob
 etc. el líder de la
 independència
 de
l'India, el Mahatma Ghandi, qui l'any 1942 va exigir la plena
 independència
 del país
i va donar suport a la resolució del congrés de dia 8 d'agost al crit: Anglesos: Fora
de l'India equivalent al nostre Forasters: Barco de rejilla! S'ARENAL DE MAL-
LORCA ha mantingut sempre un respecte als caps de la tribu, cosa que no vol dir
estar d'acord amb tot el que facin. Avui més que mai s'ha de distingir entre el que
és un simple adversari intern i el que és l'enemic exterior. Amb el Govern Canyelles,
amb el batle Joan Fageda, es podrá estar d'acord o no amb la seva política
urbanística, lingüística, de personal etc. Però una cosa són
 discrepàncies
 entre mal-
lorquins i una altra cosa molt diferent és pensar que des de la forasteria ens gover-
naran millor. Al contrari, tres segles de colonització han demostrat fins on arriba la
ignomínia, discriminació, robatori i genocidi dels espanyols contra el nostre poble.
S'ARENAL ha criticat i criticará sempre els nostres governants, posin o no posin la
publicitat que la llei els obliga a posar-nos-la, però una cosa és fer una crítica dura
però
 lleial i una altra molt diferent és estimular les divions internes dels mallorquins
per tal d'afavorir els colonitzadors.
S'ARENAL DE MALLORCA de cap de les maneres comparteix el pensament i




Gabriel Canyelles a les últimes eleccions, va dir: Contra la majoria absoluta, hem
de recuperar el carrer. Mateu Morro i
 Sebastià
 Serra són un perill públic per al
nacionalisme a Mallorca i una amenaça per a la la llibertat d'expressió. Nosaltres
ens demanam: ¿és que si estiguessin al davant d'un exèrcit ja haurien pegat un cop
d'estat? Fixau-vos bé: contra la victòria neta de Canyelles a les urnes, apel.len a sor-
tir al carrer; quan són criticats des de S'ARENAL reclamen que se li retiri la
publicitat institucional que per llei u pertoca; quan tenen un dissident dins l'organit-
zació el depuren i l'expulsen; quan un dirigent del seu partit s'atreveix a manifestar
una opinió pròpia l'humilien i el fan rectificar públicament; quan els joves diuen que
Mallorca no és Espanya els desautoritzen des de les pagines del D16; i quan tot  això
se'ls retreu a la cara aleshores s'acaben d'ajuntar amb Antonio Alemany i, com a vul-
gars xivatos, li proporcionen per sota ma els projectils amb qué atacar S'ARENAL.
Volem deixar constancia per a la posteritat que tota la desinformació i la intoxicació
que ha fet El D16 sobre la publicitat institucional i S'ARENAL ha sortit des del
grup parlamentari PSM-EEM. Ara s'ha ben demostrat que Serra,Morro abans de
consentir la crítica són capaços d'enfonsar la publicació en català més important de
L'EXERCIT D'ANTONIO ALEMANY: UNA TROPA DE BALDATS!
El procés de descolonització d'un poble i la marxa cap a la independència, és com
pujar una muntanya. De lluny estant es veu clarament el cim per?) a mesura que
hom es va acostant l'objectiu final surt del camp visual i apareixen comellars, valls,
penyals, dreceres, caminois, vegetació espessa, avenes i fondals que poden obstaculit-
zar i fins i tot impedir l'arribada al cim. S'ARENAL DE MALLORCA en aquest
moments històrics de tempesta en que l'independentisme té molts fronts de lluita
oberts i se'ns ataca des de múltiples i diversos sectors (PSOE-PSM-IU), vol fer una
crida a tots els seus lectors, subscriptors, anunciants i simpatitzants a mantenir el
cervell dar i el cap damunt de les espatles. Avui com mai: coratge i fora por! Hem
d'enfortir el tremp i l'esperit combatiu! Resistir, resistir per després atacar més fort!
En aquestes hores de lluita estrénua per damunt de tot cal mantenir la serenitat i no
deixar-se dur pel temor contagiós, ni a la deriva dels esdeveniments, ni pel corrent
de rumors i intoxicacions deliberades. Al bou se la de mirar fit a fit a la cara i se la
de combatre per les banyes. Tanmateix vencerem. No ho dubteu. En aquesta hora
de prova a Alemany se fi acaben els cartutxos. Ben mirat, qui són els seus aliats?
Amb quines forces compte? Per favor! Amb l'exèrcit de fracassats que ha pogut ar-
replegar no en tenim ni per començar!  Ferrà-Ponç és un pelleringo tan desprestigiat
que no pot entrar a cap poble de Mallorca sense que no Ii freguin pels morros la
can«) de Biel Majoral: Qué té aquesta terra nostra / que congria traïdors /
diputats i professors... I Josep Mo11, Sebastià Serra, Mateu Morro, Eberhart
Grosske, ¿qué són sinó comunistes espanyols,  cadàvers polítics que ja tenen tot
l'aspecte de ferramalla de cementen i de cotxes? En aquests moments el propi
Alemany, expert en dur a fer fallida empreses periodístiques (Sovint, Opinión, Diari
de Barelona...) és a punt d'afegir un nom més a la seva 'lista: El D16. Ells són el pas-
sat caduc. Nosaltres som el futur triomfant. Les nostres idees dia a dia s'obrin camí
ultrapassant la podridura i els pactes de silenci com una sageta resplendent dins el
crepuscle. Mirau-ho bé! Un dia és La Vanguardia qui afirma que idees publicades
per S'ARENAL varen esser l'estrella editorial de la Universitat d'Estiu a Prada.
Ahir mateix, vàrem rebre des de Barcelona la revista Llengua Nacional on Jordi
Solé i Camardons ens posa, ni més ni manco, com exemple a seguir, com model a
imitar: Proposem des d'aquí fer una nova edició -o més ben dit una continuació-
del llibre, però dedicada als anticatalanistes que tenen Barcelona com a centre
d'operacions i negocis. Cal no menystenir la importancia de l'anàlisi del dircurs
perquè és una eina preciosa per a descobrir la realitat, les manipulacions i els jocs
amagats. "Un puput de cresta molla" posa al descobert l'anticatalanisme a Mallor-
ca.
APOTEOSI FINAL
RES, IDO! Que posin esment Antonio Alemany i els srs. diputats del PSOE-PSM!
A nosaltres, dins tot Mallorca, no hi ha un sol forasteret, ni un de sol! que ens faci
recular i amollar el mac. Ens poden treure tres planes  diàries al D16 amb
fotografies incluides i titulars de primera página! Poden anar a espigolar per dins les
nostres històries personals i rlins les nostres  trajectòries intel.lectuals! No fa res! Tan-
mateix no afluixarem! Estam dins Mallorca, estam dins ca nostra i a dins ca nostra
cap puta diari foraster com el D16 ens ha de venir a tocar les pilotes. Redéu! Barco!
Barco de rejilla a tots quant són i bon vent de darrera!
Desestimada una proposta
del PSM que soblicitava
més recursos per els PACS
El passat dia 27 de PP—UM i PSOE, amb tisfactori.
novembre el Parlament de l'argument que els PACs 	 Segons el PSM—NM, els
les illes Balears rebutja estan suficientment do- PACs haurien de cobrir
una proposició no de llei tats.	 tres objectius: atenció
del PSM—Nacionalistes de 	 D'altra banda, el diputat primaria, 	 centres
Mallorca que sol.licitava del PSM—NM Pere Sampol d'orientació familiar i uni-
mes dotacions de recursos incidí en la insuficiencia de tat de salut mental.
humans i materials per als mitjans que permetin el 	 A més llarg termini
PACs rurals i més vigilan-  trasllat del metge al domi- s'hauria de contemplar
cia ales zones conflictives cili o lloc de l'accident en l'especialització geriátri-
en les quals els PACs han cas d'urgència i la neces- ca, pediatria i promoció de
sofert alguns robatoris 	 sitat de dotar els PACs amb la salut.
La proposició fou de— més ambulàncies, ia que el
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Francesc Ferré i Campuzano
Volem que s'Arenal sigui un poble
mallorquí com els altres
El senyor Francesc Ferré i Campuzano és, des de les
passades eleccions del mes de maig, regidor electe de
l'Ajuntament de Llucmajor per l'agrupació d'electors AS!
(Agrupación Social Independiente), que tragué tres re-
gidors. AS1 forma part del govern municipal de Llucmajor
juntament amb el PP. El Sr. Ferrer, és una persona de
conversa amena, i actualment és el delegat d'Esports i
Joventut, a més de ser el batle de s'Arenal.
A les passades eleccions AS!, a s'Arenal, va treure molt
bons resultats, per qué?
Cree que fou perquè aquí, a s'Arenal, hi havia un
descontent des de feia molts d'anys, per les promeses que
s'havien fet a la gent, com noves instal.lacions, etc; però
que no s'havien complit mai. Pens que ASI va recollir el
vot de tots el descontents, a més a més de la bona
campanya de captació de socis que havíem fet amb l'any
que dúiem d'existència, i que arribaren al milenar.
ASI va guanyar a totes les taules electorals de
s'Arenal, i si no hagués estat per l'abstenció, segur que
haguéssim tret més regidors.
I a Llucmajor?
A Llucmajor fou diferent, ja que allá hi ha tradició de
vot a uns partits, des de sempre, i per això els resultat
no foren tan bons, així i tot traguérem més vots que
partits com el PSM, CB...
El vostre lema era "Juntos hacemos pueblo", i quin
poble voleu fer, un poble de mallorquins, o un guetto de
forasters?
A s'Arenal, des de fa uns anys els forasters, que són
la immensa majoria, s'han anat establint de manera fixa
aquí, i davant això decidírem fer coincidir els desigs de
fer poble de la gent, mitjançant el nostre partit. De cap
manera volem fer un guetto, el que volem és fer poble,
un poble d'aquí, a on la normalitat arribi en tots els
aspectes tira a tira.
Voleu que aquest poble sigui com qualsevol altre
poble de Mallorca, com per exemple els del Pla?
Evidentment que sí.
Qué fa ASI per la normalització lingüística del poble
de s'Arenal?
Més del que la gent pensa, malgrat es digui que és un
partit de forasters hi ha un alt percentatge dels nostres
afiliats que són d'aquí. Referent a la normalització
lingüística, a partir d'ara farem tots els papers, rètols,
programes... bilingües, i no només en castellà com era
fins ara.
Quins són els principals projectes que teniu per
millorar s'Arenal?
Volem fer el màxim possible del nostre programa
electoral, i creim que el podrem realitzar quasi en un cent
per cent.
Dins el consistori llucmajorer ASI és el partit
frontissa, i juntament amb el PP formau el govern, a canvi
de qué?
A canvi de res.
A canvi de res?
L'únic que volem fer és dur el nostre programa
electoral endavant i també tenim quasi tota la respon-
sabilitat de la gestió municipal a s'Arenal.
Quins són els principals problemes que té s'Arenal?
De moment no hem pogut fer massa coses, però ja
hem netejat i tancat molts de solars que estaven
abandonats, i continuarem fent-ho. Un altre problema és
el de la inseguretat, i fins ara hem aconseguit eliminar
quasi totalment els "trileros", i hem perseguit durament
els xoriços, per això la delinqüència ha davallat. També
ja hem posat en marxa la qüestió de la guarderia, el
poliesportiu, etc.
El conseller Forcades ha dit que tenim un déficit
fiscal de més de 90 mil milions anuals; com vós sabeu,
tots els ajuntament de Mallorca estan endeutats, per
exemple el de Llucmajor no fa gaire va fer un  crèdit de
600 milions; fins quan serem tractats com una colònia
fiscal d'Espanya?
Crec que s'acabarà molt aviat perquè  la gent s'està
cansant d'haver de pagar molt sempre, i a canvi no rebre
quasi res. Cree que la societat está començant a
mobilitzar-se contra aquest fet, i per això crec que ben
aviat ho exigirá als polítics, i la situació canviarà, no
queda més remei.
El batle de Llucmajor, Gaspar Oliver, va dir que
exportam estalvi via imposts i importam atur i delin-
qüéncia, compartiu aquetes opinions?
Sí, totalment.
Qué opinau del fet que a Mallorca el 90 % dels xoriços
siguin forasters o fills de forasters?
Es vera que la zona on més sol créixer la delinqüència
és a zones on hi ha més forasters, concretant-me a
s'Arenal no crec que la proporció sigui tan gran com la
que dius, a pesar que el 80 % són immigrants peninsulars,
però veig que aquí, des de fa un temps, com que la gent
va instal.lant-hi la seva residencia fixa, veig que la
delinqüència va baixant, i crec que és una mostra
d'integració lenta, peró molt positiva.
Creis que viuríem millor essent independents
d'Espanya?
Jo no som partidari de la separació d'Espanya, no
estic per la independencia; avui per mí, estic més a favor
d'un estat federal.
L'ONU, a la seva declaració dels drets dels pobles
reconeix el dret a l'autodeterminació de tots els pobles;
vós reconeixeu el dret a l'autodeterminació del nostre
poble?
I per qué no l'hem de reconèixer?
Vents independentistes bufen arreu d'Europa, creis
que afavoriran el nostre poble?
Crec que sí, aquí hi ha un descontent gros, i tots
aquests esdeveniments faran que avancem dins el nostre
autogovern. El govern central no té més remei que
amollar les competències i els doblers per finançar-se,
perquè la gent ja no aguanta més la situació actual
El Parlament Balear soblicitarit
ajudes per a les barriades
afectades per l'aeroport
El Parlament balear de
manará compensacions
econòmiques als organis-
mes de l'estat responsa-
bles de les competències
aeroportuáries, per tal que
facin zones verdes, equi-
paments esportius i socio-
culturals a les barriades
més afectades per les
molèsties ocasionades per
l'aeroport de Son Sant
Joan. Aquestes barriades
són les de Sant Jordi, la
Casa Blanca, Can Pastilla,
Son Ferriol i el Coll d'en
Rabassa.
Tot els grups de la cam-
bra autonómica es mos-
traren favorables aquest
punt, ja que s'ha de tenir
en compte que l'aeroport
de Palma és molt rendible,
i per tant podria aportar
part d'aquest beneficis per
compensar les zones que
sofreixen més molèsties
per mor de l'aeroport.
Aqueta proposta va sor-
tir del grup PSM-NM mit-
jançant una proposició no
de llei presentada a la
comissió d'Ordenació Ter-
ritorial de la cambra.
També, la cambra autonó-
mica demanarà que es
facin el més aviat possible
les barreres vegetals, que
estan previstes ja fa molt
de temps, per disminuir els
renous dels avions. En
aquest mateix tema, el
Parlament demanarà que
es faci complir la llei, i que
es prohibesqui aterrar els
avions que facin més renou
del permès per la legislació
vigent. En darrer terme
també s'aprovà demanar a
la direcció de l'aeroport
que es comprometi a con-
trolar i fer desaparèixer
els abocaments d'olis que
contaminen els aqüífers de
la zona.
Els vots de la coalició
PP-UM impediren que
s'aprovás el punt referent
a la
 sol.licitud
 que les pis-
tes de l'aeroport s'utilit-
zassin el menys possibie
des de la mitja nit fins a les
vuit de la matinada.
AMNISTIA: Acte informatiu dia 21 de desem-
bre a l'escota de so n'Espanyolet a les 20'30
hores. Hi parlaran Xavier Barbera (ex-pres po-
litic) i Carme Blaco (mare de pres polític).
FESTA PRESENTACIO DEL CASAL: Dia 27 de
desembre al Pup Som-hi de Sineu a partir de
les 22'00 hores.
I el dia 31 de desembre, MANIFESTACIO
IìI C SAL INDEPENDENTISTA DE MALLORCA    
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Entrevista a Joan Miguel i Catany,
president del Club ~tic s'Arenal
Pot ser una de les entitats més importants de
s'Arenal, amb 1.700 socis i un pressupost més alt que el
de molts ajuntaments de Mallorca.
- ¿Com acabara això de Cabrera, president?
- Es va demanar un Parc Nacional i els navegants
n'estan contents, ja que nosaltres estimam Cabrera i
volem la seva máxima conservació. Jo, ja fa més de
quaranta anys que hi vaig, sempre l'he coneguda igual i
sempre he procurat no embrutar-la. No estic d'acord
amb Greenpeace, que ens acusa d'embrutar la mar. Fa
cent cinquanta anys que es va a Cabrera i la gent no era
ecologista com ara. Puc demostrar com a president d'un
club nàutic que els vaixells, quan tornen de Cabrera, duen
la seva bossa de fems. Nosaltres pagam 600 pessetes cada
any per cada un dels 750 amarraments, i la gent sap que
ho ha d'emprar.
Elena Avendario Molina, fisioterapeuta del
Centre de Rehabilitació de Llucmajor
De nacionalitat argentina i italiana,  realitzà quatre
anys d'estudi a la Universitat Nacional de Còrdova
(Argentina) on, el 1973, se li atorgà el títol de Fisio-
terapeuta. La Fisioteràpia és la ciencia exercida pel
fisioterapeuta, el qual aplica procediments manuals i
instrumentals destinats a prevenir, millorar i recuperar
la capacitat física i psíquica de les persones a través del
moviment.
Ha treballat com a fisioterapeuta al Servei de
Rehabilitació de l'Hospital de Còrdova, des del 1975 fins
al 1987, temps durant el qual adquireix la seva máxima
experiencia técnica en rehabilitació de pacients amb
prótesis totals i parcials de maluc i genoll i altres
patologies traumàtiques. Col.laboradora docent de la II
Cátedra de Traumatologia i Ortopedia de la Universitat
Nacional de Còrdova, on ha donat classes teórico-
pràctiques sobre la seva especialitat.
Posteriorment, després de realitzar estudis d'homo-
logació de diferents assignatures i després de presentar
la monografia, se li atorga la Llicenciatura, títol amb el
qual ha cursat cinc anys d'estudis.
El 1989 obté l'homologació del títol a l'Estat espanyol.
Es col.legiada en l'Associació Espanyola de Fisioterapeu-
tes, associació d'àmbit estatal creada per defensar i
representar els interessos del col.lectiu professional de
fisioterapeutes davant les organitzacions estatals
interestatals.
Des de fa més d'un any está treballant en un centre
de rehabilitació a Llucmajor. Es casada amb Ignacio
Molina, administratiu del centre de rehabilitació, i el
matrimoni té dos fills: n'Agustín, d'onze anys, i na
Luciana, de set anys.
Les patologies més tractades són l'artrosi de co-
lumna, espatla, maluc i genoll, correcció de columna
vertebral, escoliosi, fractures simples i amb osteosíntesi,
tendinitis, etc. En la seva feina diària com a fisiotera-
peuta, procura estudiar amb atenció 1 molta cura la
patologia de cada pacient.
- ¿Qué trobau del Yáñez, del V Centenari, que mana
fer una barca i aquesta s'enfonsa totd'una?
- No s'havia llastada degut al poc fons que hi havia.
El remolcador la va estirar de costat, i la barca va tombar.
Es un error del remolcador i punt.
- Heu estat quatre anys portaveu del PP a Llucmajor,
quasibé el batle. ¿Heu sortit de la política activa?
- Si, el partit em va demanar que em presentás a
Llucmajor com a cap de llista. Durant quatre anys vaig
fer una bona feina com a cap de l'oposició per al poble
de Llucmajor. A les darrers eleccions, el partit va
considerar que s'havia de promocionar en Gaspar Oliver,
actual batle, i jo vaig considerar que ell havia de triar els
seus col.laboradors. Vaig renunciar, però som un bon
company i col.laborador de l'actual batle, a més de
parent.
- Aquest club ha tornat molt gran.
 ¿S'ha desperso-
nalitzat o continua com sempre?
- Ha tornat molt gran, no obstant això tot soci és ben
rebut. La directiva organitza unes trobades de socis, com
és ara el dia de Cap d'Any, pel Carnaval, per l'arribada de
l'estiu, una missa el primer dissabte de setembre amb un
sopar de franc per als socis, i el 14 de setembre es fa la
despedida de l'estiu amb un sopar al club.
- ¿Quins esports organitzau?
- Organitzam regates a nivell de les Balears, de les
classes Optimist, Europa, 420 i Finn. Al club, hi tenim
petites flotes de totes aquestes classes i hem organitzat
la vela juvenil amb el Campionat d'Espanya de les classes
Optimist i Europa, on sortiren en regata cent dels primers
i cinquanta dels segons. Va ser un
 èxit i si és possible
procurarem que tot l'any 1995 es puguin fer els
campionats de Finn World Cup, que ja vàrem fer el 1985.
Com a president, he de dir que en la classe Finn tenim
un regatista °limpie, en Xisco Villalonga, que esperam que
ens representi a les Olimpíades.
 En 470 tenim un altre ‘
regatista, n'Irene Martí, que té possibilitats d'anar a
Barcelona per participar en les
 Olimpíades.
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Xafarderies
Assistírem a l'Escola de Tardor organitzada per les
joventuts d'Esquerra Nacionalista i les joventuts
d'Esquerra Republicana. Aquesta vegada els joves nacio-
nalistes ens ho havien posat molt fácil i molt a prop, a
l'alberg Platja de Palma de s'Arenal de Mallorca.
En aquesta trobada de nacionalistes, que va durar tot
el llarg cap de setmana de la Puríssima, hi va haver
conferencies i taules rodones a balquena. Sens dubte,
pero, el dissabte dia 8 de desembre passarà a la història
dels Països Catalans com el de la trobada per primera
vegada dels secretaris generals dels partits nacionalistes
d'esquerres de la nostra nació: Angel Colom d'ERC, Pere
Major d'UPV i Mateu Morro del PSM, els quals, en taula
rodona davant nombrós públic que omplia de gom a gom
la sala d'actes de l'alberg, decidiren federar—se per tal
d'anar plegats a les eleccions i formar grups parlamen-
taris allá on sigui possible.
Després de la taula rodona, aquest xaf arder se'n va
anar a fer les feines de paginar aquesta revista, sense
pensar que es perdia el millor de la vetlada. Efectivament,
després del sopar i al mateix menjador de l'alberg, el Grup
d'en Biel Majoral féu una actuació político—musical, que
va tenir més de política que de musical, ja que en Toni
Artigues hi va llegir un manifest en defensa del
col.laborador de S'ARENAL DE MALLORCA Jaume Sastre i
Font davant l'atac furibund del diari El Día 16, posant dins
Si vols música al teu carro...
Vine a AUTO-RADIO SANTI









Menú diari a 600 ptes.
Plaga de la Reina Maria Cristina, 8.
Tlf. 26
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el mateix sac a Antonio Alemany, Damià Pons i Sebastia
Serra. Aquest manifest va dividir la concurrencia ja que
Sebastià Serra encara és un ídol per a molts de militants
del PSM. Conten que hi hagué cares congestionades i
rostres alegres -. El paroxisme, pero, vengué quan el
mateix Toni Artigues llegí un altre manifest reivindicant
el BARCO DE REJILLA. La gent va cridar una bona estona,
encara que en aquesta ocasió també hi va haver diversitat
d'opinions, com es pot suposar.
L'escola pública catalana de s'Arenal va rebre el premi
Francesc de Borja Moll, dotat amb cent cinquanta mil
pessetes, que la conselleria de Cultura atorga a aquelles
institucions que s'han distingit per la seva feina a favor
de la llengua catalana.
En canvi en Joan Pla, conegut periodista anticatalá,
pareix ser que ha estat despedit del diari Baleares. En
Joan Pla va escriure contra S'ARENAL DE MALLORCA, contra
la Plataforma Cívica i contra tot allò que fes olor a
mallorquinisme. Els antimallorquinistes han de caure a
poc a poc. Mallorca no pot mantenir els qui li donen llenya
un dia sí i l'altre també. Esperem que prest u toqui el torn
a Antonio Alemany, més conegut pel Puput de Cresta
Molla.
Als comerciants de s'Arenal, en canvi, no els preocupa el
problema de la llengua, però sí el dels dtriers. Estan
empipats amb els "manteros" uns individus que omplen
autocars de turistes d'INSERSO i els duen gratis a passejar
cap a diferents comerços d'altres indrets de Mallorca, on
els turistes fan les seves compres. Els comerciants de
s'Arenal n'estan tips d'aquestes excursions i pensen
presentar querella judicial contra els organitzadors
d'aquestes excursions, que, diuen, no són massa legals.
En Francisco Teruel va néixer a Alcantarilla, Múrcia, però ara
ja fa moltíssims d'anys que és a Mallorca. Enguany fa els 25 anys
que fa feina de bàrman al Club Nàutic de s'Arenal. Esperam que
almenys n'hi pugui fer altres tants. Molts d'anys!
L'altre dia
 trobàrem
 en Pep Mojer dins la consulta de la
fisioterapeuta de Llucmajor Elena Avendaño. Ens
 contà
que aquesta senyora ajuda molt als jugadors del seu club
de futbol, que juguen a tercera nacional, i que enguany
fan molt bon paper. Millor que el s'Arenal que va dels
darrers de la classificació.
Aquestes Festes




Ofertes Especials de Nadal
del dia 14 al 31 de desembre
Alimentació
Assortit Cuétara 400 gr 	  179
Rotllets Cuétara 280 gr 	  138
Café Mallorca Natural Superior 250 gr 	  95
Geláts Camy 600 cc 	  159
Pastes Ardilla 500 gr 	  63
Patates fregides Rosdor 700 gr 	  109
Galletes Príncipe LU 250 gr 	  99
Espárecs Chisto 620 gr 10/16 	  269
Caviar negre Monaz 100 gr 	  225
Gamba pelada Frudesa 200 gr    289
Tronquets d'Alaska Frudesa 250 gr  	 . 369
Ketchup Prima 300 gr 	 60
Menjar per a cans Bonzo llauna 1.240 gr. 	  195
Líquids
Sucs Hero brik    109
Refrescs Kas 2 lt (taronja, llimona, cola)._ 149
Cervesa Lowensbraun llauna 33 cc 	 49
Cervesa Skol 1 lt no retornable 	 95
Cervesa Skol 1/4 lt. pack 24 	 695
Vi Paternina Franja Azul 	 349
Vi Bach (blanc i rosat) 	 359
Vi Coronas tinto 	 429
Cava Gran Cremat Codorniu 	 555
rii•Ar ID	 1',
Cava Delapierre Extra  
	
355
Cava Dubois Extra  
	
295
Brandy Torres 5 anys  
	
775
Brandy Soberano It  
	
735
Whisky Chivas 12 anys 
	
2.395
Wkisky White Horse  
	 995
Herbes Dolces Tunel 3/4   470




Torró de xocolata Torras 300 gr 	 245
Torró de nata amb nous Virginias 300 gr	 229
Torró d'Alacant i de Xixona Vivó 300 gr 	 325
Torró de coco 200 gr 	 199
Tartes imperials Vivó 	 275
Pa de Cadis La Granja 400 gr 	 539
Polvorons El Ruiseñ'or 2.400 gr 	 735
Assortit especial polvorons Vivó 400 gr 	 118
Ofertes especials en
Carnisseria i Xarcuteria
Exposició de Carns Fredes de Nadal
Juguetes, Jardineria
Obert tot el dia de 9 a 20 hores
Diumenges de 9 a 14 hores
Targetes VISA / Servei a dornicill c/ Trasime (cantonada c, TóquioTel. 26 29 73 s'Arena; de Mallorca
Shrenal
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El Govern construirá una piscifactoria
Prefama presenta
suspensió de pagaments a la Torre d'en Pau
Prefama compta actu-
alment amb més de cent
treballadors i onze punts
de venda. El passat exer-
cici va facturar uns dos mil
milions de pessetes. Pre-
fama, que va ser creada a
Llucmajor el 1965, a més
de la seva tasca específica
en el món de la construc-
ció, s'ha distingit pel seu
interés en la formació de
personal qualificat en
aquesta feina, per la qual
cosa va crear la Fundació
Cultural Pref ama, desti-
nada a aquest fi i que ja ha
donat quantioses beques a
un bon  grapat
d'estudiants.
La primera empresa de
les Balears i la quarta de
l'estat en materials de
construcció, la llucmajor-
era Prefama, ha presentat
suspensió de pagamanets
als Jutjats de Palma.
Segons els responsables
de l'empresa, "es tracta
d'una situació conjuntural
per evitar qualsevol tipus
de problema, ja que
l'empresa és perfectament
viable, perquè el seu actiu
és molt superior al pas-
siu". Una situació provo-
cada en part per la crisi
que pateix el sector de la
construcció a les Balears i
els rumors sobre la pre-
sumpta falta de liquidesa
de Prefama, els quals
haurien provocat movi-
ments per part dels bancs
acreedors durant les dar-
reres setmanes.
El deute de Pref ama
amb els acreedbrs i els
bancs puja als 1.100 mili-
ons de pessetes. La devo-
lució d'aquest deute es vol
negociar amb un conveni
judicial amb els acreedors.
Així mateix, l'empresa va
vendre, fa aproximada-
ment dos mesos, un solar
de 15.000 metres quadrats
a Porcelanosa, venda que,
segons un representant de
l'empresa "va ser el que
ens va donar viabilitat per
poder dur endavant finan-
cerament l'empresa".
D'altra banda, s'ha assen-
yalat que el passiu de
l'empresa és actualment
de més de cinc cents mil- El Govern Balear cons-
ions de pessetes, raó per la truirá una piscifactoria a
qual "consideram conjun- la Torre d'en Pau, al Coll
tural aquesta mesura (de d'en Rabassa, zona on
suspensió de pagaments) i antigament hi havia un
confiam en la viabilitat de centre militar. Així queda
l'empresa". definitivament descartada
la construcció de la planta
piscícola a la zona de
l'Albufera. Fa uns dies els
tècnics de la conselleria
d'Agricultura sondejaren
la zona per tal de verificar
la qualitat del cabal d'ai-
gua salada amb qué es pot
comptar en aquesta zona.
La confirmació del canvi
d'ubicació de la piscifac-
toria fou comunicat pel
conseller d'Agricultura i
Pesca, el senyor Per J.
Morey, en una roda de
premsa en qué explica les
raons del perquè d'aquest
trasllat. Digué que el tras-
llat d'aquestes instal.la-
cions des de l'albufera a
aquesta zona del Coll és a
causa de l'oposició del GOB
perquè s'installás dins el
parc natural de l'Albufera.
Finalment afirma que la
zona escollida ha estat
possible grades a l'acord















Carrer Botànic Bianor, 22.
















Carrer Montanya, 384- Tlf. 26 09 45. Es Pil.larí.
Taller propi de joieria
Oferta especial,
regals de Nadal i Reis
Carrer deis Trencadors, 26 - local 4.
Tlf. 26 06 77 - 07600 S'ARENAL DE MALLORCA.
15 DE DESEMBRE DE 1991
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ERC, UPV i PSM, per la
federad() nacionálista
Esquerra Republicana
de Catalunya, Unitat del
Poble Valencià i Partit
Socialista de Mallorca han
donat la primera passa
ferma per a la constitució
d'una futura federació de
partits d'esquerra nacio-
nalista dels Països Cata-
lans. Els tres secretaris
generals d'aquests partits
han participat en una his-
tórica trobada dins el
marc de l'Escola de Tardor,
organitzada per les joven-
tuts del PSM i d'ERC a
s'Arenal.
Angel Colom, d'ERC,
proposà la constitució d'un
consell de forces naciona-
listes, el qual estaria for-
mat per la direcció de
cadascun dels partits, amb
és d'un consell de perso-
nalitats que no militin en
aquests partits però que
donin suport a aquest
plantejament i a les seves
reivindicacions. L'apropa-
ment entre aquestes tres
forces polítiques nacionals
s'hauria de fer, segons el
secretad general d'ERC, a
través d'una trobada entre
els diputats de cadascun
dels partits, amés de la
creació d'una estructura





suports a l'estranger per a
la causa catalana". D'altra
banda, Colom considerà
necessari que els immi-
grants s'integrin en el
projecte nacionalista
" perquè la formació dels
Països Catalans passa per
la incorporació d'aquests
sectors a les nostres ide-
es".
Mateu Morro, del PSM,
proposà la constitució de
la federació de forces
d'esquerra nacionalista,
sense que cadascun dels
partits renunciï a la seva
pròpia sobirania. També es
mostrà partidari d'afa-
vorir trobades de política
municipal, institucional i
parlamentària. Així ma-
teix, Morro demanà "el
suport i l'estímul del Prin-
cipat" cap a les altres
terres catalanes, amb la
finalitat que el nacionalis-
me en surti enfortit.
Per la seva banda, Pere
Mayor, d'UPV, insistí a
posar de manifest les pe—
culiaritats de Valencia en
relació a Catalunya i les
Balears. Assegurà que el
sentiment nacionalista
presenta les majors difi-
cultats de desenvolupa-
ment al País Valencià. Així
mateix, criticà els partits
majoritaris que controlen
la vida política estatal
dient que "si el futur de la
nostra nació depèn del
comportament polític de
l'estat, no li veig sortida.
De tota manera, l'espe-




Els desitja unes Bones Festes
i un Venturós Any Nou
c/ Les Parcel.les, 52 — Les Meravelles
S'Arenal — Palma de Mallorca
Tel. 26 10 57
Menú de la Nit de Nadal






Indiot rostit amb herbes
aromàtiques a l'estil del cheff
Porcella rostida a la mallorquina
o







Menú de la Nit de Cap d'Any









Indiot a la brasa amb salsa d'ametles i
Cabrit a la riojana
amb guarnició de verdures fregides a-
l'all i patates a la Parisien
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L'Associació de Comer-
ciants de la Platja de Pal-
ma han denunciat a través
dels mitjans de comunica-
ció l'auge de les activitats
dels vulgarment anome-
nats "manteros", és a dir,
aquells que es dediquen a
captar turistes i els pro-
posen fer excursions apa-
rentment gratuïtes per
després vendre'ls objectes
a preus molt elevats, entre
els quals les flassades són
els més freqüents.
Si aquesta situació no se
soluciona ben aviat, els
Un nou aplec d'haixix
s'ha efectuat a la zona de
Sant Jordi, a un lloc molt
prop d'on aquest estiu
passat s'havia trobat un .
aplec, en qué hi havia unes
bosses que contenien 103
quilos de la mateixa droga.
Com va passar a l'an-
terior troballa, fou de
carácter fortuït, ja que,
segons fonts policials, fou
feta per una persona que
estava cercant caragols en
aquella zona. Es troba la
bossa en un descampat
entre s'Aranjassa i es
Pillan, quan aquesta per-
sona va veure la bossa va
poder comprovar que a
dins hi havia diverses pas-
tilles d'haixix, que després
de ser pesades donaren un
total de cinc quilos, repar-
tit en vint pastilles de 250
gr cada una.
El veí deixà la bossa on
l'havia trobada i acudí a la
comissaria de policia de
s'Arenal per informar de la
troballa. Els funcionaris de
la policia que s'hi despla-
çaren pensaren que la
persona que havia aban-
donat la droga tornaria a
cercar—la, per això deixa-
ren la droga on l'havien
trobada i establiren un
servei de vigilancia de la
zona, arnb això pretenien
comerciants protestaran
amb un tancament patro-
nal. Segons una nota de
l'associació, integrada dins
AFEDECO, "davant les pro-
testes dels mateixos inte-
ressats, que se senten de-
semparats per aquestes
excursions --que, a més,
no tenen els permisos ne-
cessaris-- l'Associació de
Comerciants de la Platja de
Palma i Can Pastilla—s'A-
renal s'ha dirigit a totes les
autoritats pertinents i ha
aconseguit saber que
aquest sistema d'excur-
que a més de
 fer—se  amb la






Un cop establerta la
vigilancia d'aquella zona, i
després de quatre dies de
mantenir—la, no acudí
ningú a recollir—la, i per
tant decidiren recollir—la i
traslladar—la a la comis-
saria.
La Policia ha detingut
dues persones acusades de
guardar objectes robats.
Elisa C.G., de 35 anys, i
Antonio A.G., de 43, guar-
daven producte dels roba-
toris d'un delinqüent co-
negut amb el sobrenom
del Pescador".
El presumpte lladres és
actualment a presó, acusat
de catorze robatoris, alg-
uns d'ells amb violencia
sions és il.legal i que no es
pot fer, però de moment no
s'ha aconseguit que les
autoritats intervinguin
amb l'eficàcia que seria
desitjable".
L'associació ha distri-
buït uns cartells en els
quals es pot llegir: "Aten-
ció, senyors de la Tercera
Edat. No es deixin enza-
nyar amb excursions gra —
tuïtes. Es un consell de
l'Associació de Comerci-
ants de la Platja de Pal-
ma."
Aquestes troballes de
droga a la zona de Sant
Jordi fan sospitar que hi
pot haver una base d'o-




per tant les investigacions
no han estat tancades i
continuen per tal de des-
cobrir les persones que es
dediquen al tràfic
 de dro-
gues de la zona.
contra dones ja d'edat.
Fins al moment, però, les
investigacions de la Policia
no havien fructificat, i no




per "el Pescador". Final-
ment, arribaren a la con-
clusió que els objectes
robats estaven amagats en




Un home que cercava caragols
traba per casualitat una bossa




SÁrenal 265005 aqiy de Mallorca
L'arenaler Antonio Texeira fou detingut per la policia just després d'haver pegat set ganivetades a un
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El pres reconeix la seva
Persones amb notícies  
lpa! A.G.T CU •
El primer pic que vaig veure jo mateix una parella de
joves, ell i ella, injectant-se la seva ració de droga dins
el cotxe, vaig actuar amb total espontaneïtat i m'hi vaig
acostar, més a ell, amb el meu carnet a la mà.
- Mira, som sacerdot 	 vaig dir-, no et vull fer cap
sermó, no és qüestió de bé o mal. Senzillament et vull dir
que el dia que ja no pugueu més, que ja no us aguanteu,
que arribará, a pesar de tot no oblideu que Déu és bo i
que, a la seva manera, us estima.
Ell acabà donant-me les gràcies, per?) desgraciada-
ment havia seguit injectant-se; i també ella,  aïllats
completament en el seu egoisme.
D'Antonio Gómez Texeira, o Texeira Gómez, que els
periòdics que he fullejat que duen la noticia que va tenir
lloc el passat dia 22 de juliol no coincideixen exactament
en l'ordre dels seus llinatges, no en sé ni l'edat i, com
veuen, el nom exacte de la partida de naixement. I, a ell,
no li volgut demanar cap ni una dada arlespecte. Ens hem
contat el que ell ha volgut, des de la seva total voluntat.
I ens ha contat essencialment bastant, a un dels pares
capellans de la presó de Ciutat que m'acompanyava, i a
mi, lliurement.
- Pare Francesc, es pot quedar durant la conversació.
No hi ha res privat, per la meya part, que no es pugui
sentir...
I tampoc Texeria, per la seva decisió i comportament,
ha tingut cap inconvenient perquè seguis amb nosaltres.
Precisament ell el confessà fa unes setmanes, i sap més
que ningú sobre la seva ánima.
- ¿La confessió? Un acte mecànic!
- Home! En part és així, com les onze ganivetades que
li donás a l'executat el seu botxí, segons el darrer
dictamen del forense.
Que en això tampoc no es posen d'acord els periòdics
que he llegit: uns diuen que set, altres que...
- T'he vingut a veure pel teu detall de convidar-me
en diverses ocasions a prendre alguna cosa al bar... Tu
em deies que la meya condició de sacerdot t'empenyia a
fer-ho. I parlaves de la teva infantesa, a Barcelona, criat
i educat entre monges, sacerdots... Han passat ja cinc
mesos
 d'allò i m'has reconegut. M'havies vist poc...
- Home, sí -i hem dialogat durant 10 o 15 minuts-
, amb la teva moto.
*SS**
Com que la meya primera intenció, i la més neta, de
fa ja uns mesos, era la de tornar la cortesia al pres per
les seves convidades
 espontànies i netes d'abans de
l'assassinat, no vull tampoc fer, ara, el xafarder i
l'oportunista ni, menys encara, el llest aprofitat i frívol
per publicar el que, en definitiva, no interessa a ningú.
Espontàniament i per primer pic he entrat en aquesta
casta de presons. Al mercedari Francesc, que
m'acompanya, li he comentat, entre altres coses:
- Quantes portes blindades i tancades hem hagut de
travessar! Es a dir, ens han hagut d'obrir... ¿Set? -He dit,
a ull.
- Una, dues, tres, --contava ell mentalment-,
quatre... vuit!, exactament, fins arribar a la infermeria,
on hi havia el pres, juntament amb altres...
- Veig que t'accepten bé els... interns. -No sé si li ho
he dit, però certament ho he comprovat i pensat.
- 1 qué t'ha parescut n'Antonio .r_eLiéu éstat...
-
Home, entre altres coses, tu en saps més que jo,
d'aquestes coses... Jo cree que és molt bo que se senti
perdonat per Déu, que es confessás; és un gran home de
Fe.. Més important per al procés clínic és que, a més,
reconegui la seva culpa, amb els atenuants de l'alcohol,
que ha repetit, del ca que desencadenà el conflicte... Però
la clau de la seva reinserció total en la societat está en
el fet que se senti perdonat per aquesta; amb un lloc
d'acció encara dins ella, amb un lloc, un recer.. Sense tres
cames, i fermes les tres, no hi ha estabilitat permanent
i total! I això, per a mi, ja és un axioma existencial, per
definir-lo de qualque manera.
- La clau está en el fet que ell es perdoni a si mateix.
-
Sí; fins al perdó de Déu, perqué s'entengui, de
vegades és ofensiu.
- O un revulsiu,- com el mateix verí.
De tota manera, ara que s'estan esbucant socialment
i públicament els "mites de la violencia", els "ídols del
crim polític", en versions de nacionalismes antievange-
lics, per a mi --un simple ciutadà-- el fet que un home
com Antonio Gómez Texeira, o Texeira Gómez, se senti
culpable i demani perdó a Déu i a la societat, almenys a
la cristiana, ja és una noticia de Salvació.
Adolfo de Villarroya
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Pastilla, zona placa de
l'església. Finques Palma
26 01 38 / 26 14 47.
SA TORRE. Venc un solar
que fa cantonada, vistes a
la mar. Preu interessant.
Tel 41 21 98.
ES MOLINAR, 3 dormitoris,
cuina, bany, 6.300.000. Tel
45 85 11.
CAN PASTILLA, planta baixa,
cantonada, 280 m, 5 anys
d'antiguitat. Bona cons-
trucció, 3 dormitoris,
bany, traster, jardí. Im-
mob. Pascual. Tel. 72 62 04.
LA GRUTA, àtic, 3 dormi-
toris, bany. vista panorá-
mica. Tel. 45 85 11.
S'ARENAL, àtic moblat a
punt d'habitar. Preu:
8.300.000 ptes. Tel. 74 03
60.
VENC pis 2 dormitoris,





17 a20 hores al 77 15 16.









Tel: 26 92 50
S'ARENAL
S'ARENAL, estudi moblat
punt d'habitar, vista a la
mar. Preu 3.200.000, En-
trada 500.000. Resta men-






CHO. Carrer Mallorca, 2.
Tel. 263423.
LI VENEM un solar i
gestionam permisos, plá-
nols, mà d'obra... per al
seu xalet, segons el seu





tat, reformat, amb mobles,
rentadora, etc. 4.750.000.
Referencia 2805. Mir-
Amengual 26 92 50.
LES PALMERES, solar molt
ben situat, semi-tancat,
1.050 m2. Preu d'ocasió:
7.500.000 ptes. Referencia
2882. Mir-Amengual 26 92
50.
S'ARENAL, pis 100 m2,
moblat, sala amb xeme-
neia, reformat, a 75 m de
la platja. 8.500.000. Refe-
rencia 1191. Mir-Amen-
gual 26 92 50.
SON VERI, solar 750 in2,
tots els serveis. Referencia
2824-b. Mir-Amengual 26
9250.
LLOGUER a s'Arenal, apar-
tament primera línia, 2
dormitoris dobles, moblat,
vistes panoràmiques a la
mar, bany, cuina amb
electrodomestics, terrassa
20 m2. 40.000 ptes. Mir-
Amengua] 26 92 50.
SON FERRIOL. Es traspassa
local comercial a l'avin-
guda del Cid, 10. Local en
condicions per instal.lació
immediata. Tel. 42 81 77.
S'ARENAL, planta baixa,
sótil lliure, construïts 105










Amengual 26 92 50.
BELLAVISTA, solar 500 m2,
entre s'Arenal i ses Cade-
nes. 4.200.000 ptes. Refe-
rencia 2403-b. Mir-
Amengual 26 92 50.
S'ARENAL, àtic 41 pis, 2a
línia, 2 dormitoris, bany,
sala-menjador amb ter-
rassa, cuina moblada.
5.800.000. Tel. 20 00 07.
S'ARENAL, apartament nou,
1 o 2 habitacions, bona
orientació. Preu 4.450.000.
Tel. 75 40 32.
S'ARENAL, apartaments de
60 m, cuina, bany, saló, 1
dormitori, terrassa.
3.500.000. Tel. 72 56 00.
BADIA GRAN la línia, vistes
panoràmiques, 4 dormito-
'ris, sala-menjador, sala
d'estar, 2 xemeneies, cui-




luxe, 1000 m de solar, 4
dormitoris, bones vistes,
zona tranquil.la. Preu in-
teressant. Tel. 29 23 19.
SON FERRIOL NOU, solar 225
m, façana de 10 m, s'hi pot
construir 2 plantes de 240
m, jardí. 6.900.000. Tel. 46
15 30.
LLOGUER a s'Arenal, 4 dor-
mitoris dobles, 2 banys,
vistes a la platja, cuina
amb electrodomèstics,
terrassa 20 m2. 50.000




pada, a Can Pastilla. Zona
placa de l'església. Finques
Palma. Tel. 26 01 38-26 14
47.
ES TRASPASSA local co-
me'rcial a l'Avinguda del
Cid, 10 de Son Ferriol. Lo-
cal en condicions per ins-
tal.lar-s'hi. Tel. 42 81 77.
SON VERí, 4 habitacions, 2
banys, cuina equipada,
sala d'estar, tel. 76 09 62.
COLL D'EN RABASSA, 3 dor-
mitoris, 2 banys, garatge,
ascensor, 110 m.
11.000.000. Tel. 45 85 11.
CALA GAMBA, planta baixa,
3 dormitoris, sala amb
xemeneia, 2 banys.
16.800.000. Api Pascual.
Tel. 45 85 11.
CAN PASTILLA, Stress, 3
dormitoris, sala d'estar,
cuina, terrassa. Entrada
1.400.000. Te1.76 09 62.
S'ARENAL, tercer pis, 3
dormitoris, armaris, men-
jador, terrassa, cuina mo-
blada, galeria, bany, tele-
fon, garatge. Preu 9.850.
000, entrada 2.000.000.
Agencia Vela. Tel 72 12 50.
COLL D'EN RABASSA, cdifici
nova construcció, 4 dor-




S'ARENAL, balneari 9, sisé
pis, vista a la mar, 120 m,
3 dormitoris dobles, bany,
cuina moblada, garatge.
Només 9.950.000. Tel 72 21
16.
LLOGUER de casa de camp
amb 2 dorrnitoris, 1 bany,
Ilum a 220. Tot l'any:
40.000 ptes; mig any:
45.000 ptes. Mir-Amen-
gual 26 92 50.
VENDA SOLAR a Cala Es-
táncia, 1.200 m2, quasi a
primera línia. Mir-
Amengua' 26 92 50.
VENDA PIS, primeríssima
hnia a Can Pastilla, amo-
blat, 398 m2, 4 dormitoris




censor, sòls de marbre.
Mir-Amengual 26 92 50.
VENDA PIS primera línia
a Can Pastilla, 2 dor-
mitoris, preu d'ocasió:
7.250.000 ptes. Mir-
Amengua' 26 92 50.
CASA PAGESA per llogar, a
les foranes de Son Sardina,
4 dormitoris dobles. Tel 43
86 94.
Particular ven solar a Les
Palmeres. 1.100 m. Preu
4.500.000 ptes. Tel 66 02
36.
Port d'Alcúdia, venc planta
baixa per estrenar, 2 habi-
tacions, cuina, bany, men-
jador, jardí i piscina co-
munitaris. Preu 7.000.000
ptes. Gestions Immobilià-
ries Xisco Company. Tel 54
02 63.
Can Picafort, xalet indi-
vidual en un solar de 800
m. Preu 25.000.000 ptes.
Gestions Immobiliàries
Xisco Company. Tel 54 02
63.
VENC XALET a Radia Blava,
próxima construcció,
tipus dúplex i solárium, 3
dormitoris dobles (2 amb
terrassa), 2 banys com-







VENC pis, primera línia a la
Platja de Palma, 3 dormi-
toris, 2 banys, calefacció
individual. Fa 100 m qua-
drats, més 30 de terrassa.
Preu 20 milions Tel. 26 87
29 i 26 12 46. Joana.
Can Pastilla, apartament,
dos dormitoris, un bany,
cuina moblada, saló men-
jador, terrassa de 20 m2.
Tranquil. Preu 5.200.000
ptes. Tel. 20 71 07.
ATENCIÓ INVERSIONISTES!
Casa mallorquina zona
Cales de Mallorca, 100
anys, reformada, 20.000
m2 de terres, piscina,
pista de tennis, a 1.500
metres de la platja, pos-
sibilitat de comprar
terres i negoci. Mir-
Amengual 26 92 50.
ANIMALS DE
COMPANYIA
Venc cadells de pastor




23 - baixos. Tels: 491736 -
De dilluns a divendres,
de 17 a 20 hores.
CLINCA VETERINARIA
S'ARENAL Dr. Daniel A.
Magrini. Consulta al carrer
Joaquim Verdaguer, 17.
Dematins de 10 a 13'30.
Horabaixes de 16'30 a 20.
Tel. Clínica: 490153. TeL
urgències: 207919.
Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra
redacció, Camí Pedreres 132. Tel. 265005 i a totes
les agencies de Publicitat.
Cada paraula, 20 pessetes.
Shrenal













FEL. 66 11 17
LLUCMAJOR
15 DE DESEMBRE DE 1991
S'Arenal




' Esperança. Carrer Duran,
13. Te1.41 07 03. Son Ferriol
PERRUQUERIA de senyores
Mati. C/ Llebeig, 9. Tel. 26
92 80. Can Pastilla.
PERRUQUERIA Es Germans.
Av.del Cid, 3. Tel. 41 56 65.
Son Ferriol.
CENTRE d'estètica i salut,
Irene Beltran. C/- Cardenal
Rossell, 58. Tel. 26 77 67
Coll d'en Rabassa.
TANI, perruqueria de se-
nyores. Bailén, 19. Tel. 26
48 52. Coll d'en Rabassa.
PERRUQUERIA Maribel.
Carrer Blatera, 34. Tel 42
81 71. 07198 Son Ferriol.
PERRUQUERIA Cupido. Per-
ruqueria per a l'ornes i
dones, saló de bellesa,
perfumeria. Ctra. Arenal,
Galeries Cupido, davant el
balneari 4. Tel 26 52 11.
S'Arenal.
PERRUOUERIA de se-
nyors Can Paco. Carrer
Virgili, 1 - Can Pastilla.
MAKA Perruquera. Pedicu-
ra i manicura. Botbnic
Germà Bianor, 19. Tel.
260756.
MIQUELA PERRUQUERA.
Neteja de cutis, manicura i
pedicura. Carrer Mallorca,
3- S'Arenal. Tel. 263423.
JAUME, barber de Ses Ca-
denas. Tel. 262065.
BLANCA Perruquera. Gran
i General Consell, 36 - SA-
renal. Tel. 265109.
INSTITUT de bellesa Vanes-
sa. Carrer dels trencadors,





MAK. Carretera Militar, 230.
S'Arenal. Tel. 49 05 62.
PERRUQUERIA PALOMA. C/
Illes Pitiüses, 15. Les Tor-
res.Tel. 49 19 71. Coll d'en
Perruqueria de Senyores,
ANTONIO. Estam al carrer
Republicans,1- ler. S'Are-
nal. Tel 26 78 24.
VENDES
Venc Termo elèctric, mar-
ca Otsein, 751. Preu 5.000
ptes. Te1.40 3176, migdies.
Gran oportunitat: es ven
ordinador nou, sense es-
trenar, a meitat de preu o
preu a negociar. Tel. 27 79
90, Marga.
VENC exemplars endarre-
rits i en perfecte estat de
la revista "Cauce 2000",
especialitzada en enginye-
ria de camins, canals i
ports. Molt útil per a es-
tudiants de COU. Enviau un
fax donant el vostre nom,
telèfon i horari de contac-
te al fax 71 73 54, a nom de
Joan Josep.
CANS DE CAÇA. Es venen
cans: un cocker,i un parell
de cans petits
per caçar. Tel. 26 38 96.
LLIBRERIA DE VERD EN
BLAU. Llibres en català i en
castellà. Especialitat en
lecturas juvenils i indantils.
Comandes de llibres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Tel. 248360 - Son Fe-
rriol.
Lloc soterrani de 120 m2
per magatzem, al c/ R.
Ramis Tugores de s'Arenal.
Tel. 26 20 46.
Venc pis a Palma, c/ Ciutat
de Querétaro. 3 dormitoris,
2 banys, terrassa amb vis-
tes al mar i aparcament.
Preu a convenir. Tel. 53 14
22.
VENC exemplars endarre-
rits i en perfecte estat de
la revista "Cauce 2000".
especialitzada en enginye-
ria de camins, canals i
ports. Molt útil per a es-
tudiants de COU. Enviau un
fax donant el vostre nom,
telèfon i horari de contac-
te al fax 71 73 54, a nom de
Joan Josep
Venc barca mim-pesquer
de 4 m amb motor Yamaha
de 40 cv, molt ben conser-
vada i equipada. Preu a
convenir. Tel. 53 14 22.
DACHSHUNDS. Cadells de
pèl dur, línia de caca i de
gran bellesa. Tenim també
sementals de pél llarg, curt
i dur. Teckels de Jusadi.
Te1.23 94 21.
Venc Seat 127 PM 7970 F.
90.000 pts. Tel.: 66 24 68.
Venc Termo elèctric, mar-
ca Otsein, 751. Preu 5.000
ptes. Te1.40 3176, migdies.
OCASIO.
 Traspàs cafe-







tes. Tel. 26 10 88.
VIATGES
VIATGES XALOKI. Bitllets
de vaixell i d'avió. Teléfon:
, 267450.
PERSONALS




Estudiant, 24 anys, guapo,
alegre, optimista, m'agra-
da l'art i l'esport. Apt.
10.221 - Palma.
Jove de 25 anys, fadrí, més
de 300.000 ptes mensuals.
Vull conèixer aLlota de 17
a 25 anys, que no estigui
desflorada, amb fins ma-
trimonials. Escriu-me a
l'apartat 10.093 - 07080
Palma.
CORAL EUTERPE. Ampliat el
nombre de membres. Con-
voca tothom interessat a
formar-ne part. Telefonau
abans del 31 d'Octubre:
Martí Bascuñana, director
29 2599; Victòria 296673;
Joan Angel 29 57 50.
Secretaria,	eficaç,
	 26
anys, 100.000 ptes al mes,
cotxe, pis, bona presen-
cia, sense problemes, no
fum ni bec, simpática.
Fins matrimonials, amis-
tat senyor formal. 71 00
DONA 40 anys atractiva
MESTRESSA DE CASA, 65
anys, 172 d'alçada,
 pri-
ma; em trob sola, però
amb ganes de viure,
dinámica; voldria conèi-
xer senyor semblant, per
tenir una llar. Anima't i no
dubtes a cridar-me. 27 79
90.








per casar-me. 27 79 90.
Psicóloga, 48anys, divor-
ciada, sense fills, 165 d'alt,
bona presencia, prima. El
meu interés de posar
aquest anunci és conèixer
senyor culte, sincer, per
fer amistat. Fins seriosos.
Cridar al: 71 00 87.
PICAPEDRER, 40 anys,
100.000 ptes al mes, pis,
xalet propi, cotxe, pro-
pietari terres, afeccionat
al bàsquet, tennis; voldria
trobar senyora. 27 79 90.
Propietaria comerços,
resident a Alcúdia, ben
plantada, fadrina, estal-
vis, cotxe; em trob sola,
trista. Voldria entaular
amistat, senyor seriós. 72
1494.
ADMINISTRATIU compta-
ble, bon capital, cotxe i
pis propi, cap problema
de salut, m'agrada el
mar, viatjar; voldria
conèixer senyoreta sem-
blant. 27 779 90.
Mecanógrafa, 34 anys,
atractiva, elegant, amant
de la casa, simpática,
feina segura, vida aco-
modada; si m'elegeixes
com a esposa et faré feliç;
bo, treballador. agrada-
ble. 27 79 90.
Tenc 21 anys, em trob tot
sol, amb desig de trobar
una al.lota de 16 a 22 anys
per a relacions de futur.
L'interessada, que cridi al
72 2836.
AL.LOT 22 anys, empre-




al.lota de 16 a 22 anys per
amistat. Interessades,
podeu cridar al 72 28 36.
DIVORCIAT, 40 anys, viu
a s'Arenal i fa feina a Can
Pastilla, té una nina ben
garrida, de 13 anys al seu
càrrec. cerca dona fins als
40 anys per refer la seva
vida. Tlf. 490347 (ves-
pres).
Viudo, 50 anys, sense fills,
tenc bar, pisos; vull refer
llar amb senyora senzilla i
casolana, i a qui agradi la
companyia. Apt. 10.093
Palma.
Fadrina, 27 anys, morena,
ulls clars, simpática i
amorosa; relacions for-
mals amb fadrí normal,
amorós i simpàtic. Apt.
10.064 Palma.
De dona a dona, cerca
companyia per una amis-
tat sincera, íntima. Apt. 58
Palma.
Viuda, 59 anys, estic sola,
tenc estalvis, pis, som
simpática i agradable. Vol-
dria conèixer un home que
em fes feliç per la resta de
les nostres vides. Apt.
10.064 Palma.
Enginyer Tècnic, 27 anys,
cotxe, alt, m'agrada l'es-
port sobretot el
 bàsquet;
vull contactar amb senyo-
reta per sortir i divertir-







Telèfon 29 56 16
07004 Ciutat de Mallorca
Maria, 41 anys, divorciada,
amb una filla de 13 anys al
meu cárrec; vull coneixer
senyor responsable i a qui
agradi la vida de casa. Apt.
10.064 Palma.
Fadrí, 33 anys, sense pro-
blemes, cotxe, pis, moré;
vull conéixer al.lota fins a
35 anys, que sigui sincera i
sápiga actuar amb l'altra
gent. Escriure a l'apartat
de correus 10.064 de Pal-
ma.
Dona de casa, 43 anys,
neta, responsable, amb
estalvis, divorciada, dos
fills; vull conèixer home de
bona posició social, amb
cotxe. Apt. 10.093 Palma.





Estudiant, 22 anys, català,
anglès; cerca feina durant
l'estiu. Tel. 72 48 87
Atenció: Professora d'EGB
cerca gent per intercanvi







dosa, amistat i fins serio-
sos. 71 00 87
SENYORA separada, filla de
set anys, negoci propi,
culta; cerca senyor per
relació formal. Tenc 40




rossa, . bona presencia,
fadrina, vise sola, pis
propi, cotxe, vull conèi-
xer senyor per formar una
llar, bo, amant de la casa.
27 79 90.
Rabassa.	 posició alta, afeccions a la
Venc Renault 4L, PM
--
 pesca i la lectura; con-
ROSA PERRUQUERA. Depi- 1386-AL, nou de 4 anys, tactaria amb senyor pro-
lació, manicura. Carrer 400.000 ptes. Papers i as- fessió interessant, indife-
Bellamar, 22. Tel. 4; 1 01. ..( yuranc-, fins  al
 febrer. rent fills, amistat o for-
Can Pastilla.	 93.	 mar parella. 27 79 90.
SArenal




alta, vida acomodada, 45
anys; voldria fer amistat
de moment, senyoreta
senzilla i elegant. 27 79
90.
FADRÍ, 40 anys, estudis
universitaris, alçada i pes
corrents, m'agradada
entaular relació seriosa /
matrimoni amb senyora
de 30 a' 40 anys, simpáti-
ca. 72 14 94.
HOLA AL.LOTS, tenc 36
anys i em sent mol jove.
Cerc al.lot que cerqui
qualque cosa més que
sexe. Apt. 822 Palma.
FADRí, 31 anys, gran fu-
tur, pis propi, cotxe, alt,
sense vicis, arnant de la
naturalesa, afeccionat a
naVegar; _ vull formar
parella, senyoreta sen-
zilla, de 23 a 29 anys. 27
7990.
ESTUDIANT informàtica,
23 anys, seriosa, respon-








alta, bona familia, 47 anys,
viuda, sense fills;
m'agradaria refer la meya
vida, amb senyor culte,
educat, no importa si té
fills, si els té millor. Inter-
essats cridar al 71 00 87.
Fadrina, 20 anys, amorosa
i alegre, estudis superiors,
sense problemes de cap
casta; m'agradaria fer
amistat amb al.lot fidel,
educat i amorós, dolç. 27
7990.
Senyora de Manacor, mod-
ista, importants estalvis,
pis, xalet, cotxe, m'agra-
daria refer la meya llar
amb senyor sa i net, a qui
agradi passejar, d'edat
entre els 56 i els 70 anys.
27 79 90.
Senyor, jubilat, molt actiu,
educat, simpàtic, m'agra-
den les bromes, vull co-
nèixer senyora, no importa
estat civil ni nivel] eco-
nòmic, fins seriosos. 27 79
90.
Senyora de 45 anys, atrac-
tiva, alta, bona professió;
vull conèixer senyor culte,
alt, i sense cap vici, per
sortir i fins matrimonials.
L'interessat pot cridar al
27 79 90.
Senyoreta, 35 anys, mo-
rena, cotxe, pis. bona pre-
sencia; vull conenter se-
nyor bo, atractiu, amb
idees clares per al futur,
per a fins matrimonials. 71
00 87.
Estudiant, 23 anys, ben
parescut, ros, atractiu,
cotxe i moto, vull conèixer
senyoreta simpática i sen-
zilla, per sortir i fins se-
riosos. 72 14 94.
Estrangera, 50 anys, bona
presencia, alta, rossa,
culta; vull conèixer senyor
fins a 60 anys, bo, formal i
sense vicis, per a fins se-
riosos. Cridar al telèfon 71
00 87.
Policia, 38 anys, ben
parescut, vull conèixer la
meya mitja taronja, se-
nyora o senyoreta que vul-
gui mereixer el meu amor,
de 27 a 37 anys aproxi-
madament, cridar al tel-
don 27 79 90.
ANALISTA, 35 anys, fadrina,
simpática i guapa; vull
formar parella amb senyor
sense problemes, edat
indiferent. Si estás tot sol
com jo, cridam. Tel. 72 14
94.
ENGINYER químic, mitjana
edat, fadrí, 169 d'alt. Vull
formar parella amb
senyoreta fadrina de 20 a
40 anys, seriosa i honrada.
Indiferent si té fills, tan
sols que m'estimi. Tel. 27
79 90.
APARELLADOR, viudo, sense
nins, de 37 anys, pis, cotxe;
vull conèixer senyoreta
per refer la llar. Tel. 71 00
87.
JOVE, de 20 anys, feiner,
sincer; m'agradaria con-
tactar amb al.lota simpá-
tica. Tel. 71 00 87.
FADRí, 36 anys, treballa-
dor; desig conèixer senyo-
reta per sortir en pla for-
mal. Tel. 27 79 90.
VIUDA, 68 anys sense fills,
molt tota sola; voldria
conèixer senyor parescut a
Tel. 71 00 87.
FUNCIONARIA, de 28 anys,
fadrina, culta, bona pre-
sencia, alta, simpática i
alegre. Vull coneixer borne
fadrí i formal per a fins
seriosos. Tel 72 14 94.
BRASILENYA, de 26 anys,
alta, simpática, molt
atractiva, culta; coneixeria
jove alt, fins a 30 anys,
seriós, treballador i res-
ponsable, per fer una
amistat molt formal. Cri-
dau-me al 27 79 90.
ESTUDIANT, ulls blaus, de
36 anys, atractiva, culta;
coneixeria senyor de fins a
45 anys, sense vicis, tre-
ballador, honrat i culte,
per fer amistat seriosa.
Telefonau-me al 27 79 90.
SEPARADA, 42 anys, de
poble, simpática, agrada-
ble, sincera, neta; cerca
senyor de 46 a 50 anys,
formal, seriós, per a bones
relacions. Tel 27 79 90.
PROFESSORA D'ID1OMES, 30
anys, fadrina, bona pre-
sencia; coneixeria al.lot de
fins a 36 anys, culte, for-
mal, amb bona posició
social per a fins seriosos.
Els interessat cridau-me
al 72 14 94.
AMO DE RESTAURANT, 44
anys, alt, seriós, culte;
voldria conèixer dona
bona, formal i carinyosa,
divertida i alegre, per a
futur matrimoni. Telefonar
al 27 79 90.
PERIT MERCANTIL, de 34
anys, alt, moreno; conei-
xeria senyoreta amb estu-
dis, simpática, formal i
sincera, amb finalitats
matrimonials. Les interes-
sades cridar al 72 14 94.
FADRí, 21 anys, voldria co-
neixer senyoreta per sor-
tir, de moment com a
amics. Tel. 72 14 94.
EMPRESARIA, 27 anys, fa-




58 anys, viudo, sense fills,
el negoci va molt bé.
Només necessit una dona,
bona persona, amorosa,
amable, per a gran amistat
en principi i llavors futur
matrimoni. Tel. 71 00 87.
ALlota, 26 anys, fadrina,
treball fix, madrilenya.
Vull conèixer al.lot formal,
i que no fumi. Fins serio-
sos. Tel 72 14 94.
ADVOCAT, 40 anys atractiu,
simpàtic vull conèixer
al.lota, amb estudis, for-
mal, sincera i carinyosa
per fer una gran amistat.
Tel 27 79 90.
ADMINISTRATIVA, 29 anys,
morena, 167 d'alt, gran
futur, educada. Voldria
conèixer home formal,
educat, per a fins matri-
monials, i que sigui sim-
pàtic i agradable. Tel 27 79
90.
JOVE, fadrí, 34 anys, alt,
m'agrada la naturalesa i
els animals. Voldria conèi-
xer al.lota jove, seriosa,
formal, que li agradi la llar.
Cridau-me al 72 14 94.
FADRINA, 23 anys, estudi-
ant, guapa, simpática. Vull
conèixer jove fadrí,
simpàtic i formal amb fins
molt seriosos. Telefonar al
27 79 90.
INFERMERA, de 30 anys,
fadrina, alta, elegant; co-
neixeria senyor de fins a 40
anys, educat, seriós i sense
mals vicis. Fins matrimo-
nials. Crida'm aviat, ja que
estic molt tota sola. Tel 71
00 87.
ADMINISTRATIVA, 26 anys,
fadrina, ulls verds, more-
na, cotxe; coneixeria jove
amb estúdis, fadrí, formal,
honrat, feiner, net i sincer.
Telefonar al 27 79 90.
PROFESSOR mercantil, 34
anys xalet, cotxe, pis, sen-
se fills, viudo. Apartat
10.064 Palma.
ADVOCAT, 34 anys, fadrí;
vull conèixer senyoreta de
20 a 30 anys Apartat
10.064 Palma.
JOVE 34 anys, estudis su-
periors, cultura alta, a-
gradable; voldria conèixer
al.lota que estimi els nins,
la naturalesa, la muntanya
i la mar. Apt. 697 Palma.
Senyor 41 anys, un parell
de negocis, cerc senyora
economista que em pugui
ajudar, és igual si té fills.
Interessades escriure a
l'apt. 10.221 de Palma.
Empresaria, 27 anys, fa-
drina; vull conèixer al.lot







ECONOMISTA, 32 anys, mo-
reno, 270.000 ptes. men-
suals, pis, cotxe; vull co-
nèixer al.lota. Tel 27 79 90.
APARELLADOR, viudo, sense
al.lots, de 37 anys, pis,
cotxe; vull conèixer sen-
yoreta per refer la meya
vida. Tel. 27 79 90.
PROFESSOR mercantil, 34
anys, xalet, cotxe, pis,
sense nins, viudo. Vull
conèixer senyora bona. Tel.
27 79 90.
FADRINA, 33 anys, feinera,
morena; vull conèixer ho-
me bo, per a matrimoni.
Apartat 10.064 Palma.
MALLORQUí, 45 anys, sepa-
rat; vull conèixer dona
garrida, fins completa-
ment seriosos. Tel. 27 79
90.
VIUDA, 44 anys. Vull conèi-
xer senyor per a matri-
moni. Tel. 71 00 87.
ATS, fadrina, 20 anys, alta
i de bon veure; vull conèi-
xer jove responsable i net.
Tel 71 00 87.
Em dic Carlos, som militar
d'alt càrrec, tenc 48 anys,
divorciat, sense fills, físi-
cament agradable, 178
d'alt; voldria coneixer una
senyora educada i formal.
Fins seriosos. Cridar al 71
0087.
Som jove, 23 anys, un poc
immadura, alegre i simpá-
tica, tenc els ulls verds i els
cabells rossos, bastant
emotiva i tenc ganes de
trobar qualque company
per compartir bons mo-
ments i una amistat sin-
cera. 27 79 90.
Separat, 43 anys, bona
presencia, Ii agradaria
conèixer senyora de 30 a
40 anys, amb fins seriosos.
Posau el vostre telèfon i
escriviu-me a l'apartat
139 de Can Pastilla.
AGENT COMERCIAL, divorci-
ada, cotxe i pis, bens, dos
fills; vull formar llar amb
senyor responsable, sin-
cer, honrat, net, treballa-
dor i que vulgui els meus
fills. Tel. 27 79 90.
ELECTRICISTA, emprat de
GESA, estalvis, sou elevat,
som peninsular, i cerc
senyora per fer una llar,
senzilla, amable, mitjana
edat, neta i honrada. Tel.
72 28 36.
MILITAR, 42 anys, vull con-
èixer senyora, cultura
superior, bon cor, per for-
mar llar, futur assegurat,
sense problemes econó-
mies. Telefonau-me prest.
Tel. 27 79 90.
Jove, amb estudis, amant
dels animal i de la natu-
ralesa. Desitja conèixer
al.lota de les mateixes ca-
racterístiques. Apartat 697
de Palma.
Guia turística, 26 anys,
170 d'alçada, rossa d'ulls
clars, simpática, alegre i
sincera; voldria trobar jove
seriós i formal a qui agradi
viatjar. 27 79 90.
HOSTESSA de l'aire, 38
anys, tenc el meu cos re-
servat per a l'home que em
faci tengui confiarlo i
tendresa per aconseguir
un matrimoni feliç. Si t'in-
teressa, crida'm al 71 00
87.
Jove, 24 anys, he acabat
Periodisme, sincera, a-
tractiva i culta; cerc se-
nyor amb futur fins als 34
anys, fidel i que sigui seriós
i formal. Fins molt serio-
sos. 72 14 94.
Empresari, 51 anys, viudo,
alt, de bon veure, amb el
futur ressolt. Vull conèixer
dona de 20 a 35 anys.
Apartat 10 093 Palma.
AL.LOTA de 17 anys, auxi-
liar de clínica, cerc al.lot
que sigui com jo, és dir,
simpàtic, obert, divertit.
Fins seriosos. Escriviu a
l'apartat de correus 10.231
de Palma.
AMOR, bella paraula, so-
bretot si quan la sents, et
corresponen. dona, si tens
bon cor i necessites amor,
crida'm al 71 00 87.
LiTilTnLEcn
cafè. restaurant
TRui S A CIF A07 223068





Carrer Trasimé, 41 - A.
S'ARENAL DE MALLORCA.
VISITI'NS!
Conesqui la nostra exposició de sales de bany i accesoris.
COMERCIAL
C/. Formentera, 1. Tlf. 26 26 20.S'ARENAL DE MALLORCA.
Amb la presentació d'aquest retall obtindrà un descompte del 10% en el
total de la seva compra.
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PERSONALS
VIUDO, 59 anys, perit mer-
cantil, negocis; només cerc
pau i amor amb una dona
de bon cor, atenta, és in-
diferent el seu estat civil,
fills, o posició social. Tel.
27 79 90.
AL.LOTA 18 anys, simpática,
auxiliar administrativa, a-
legre, sincera, jovial; cerc
jove sense problemes per
sortir, primer amistat,
després fines matrimoni-
als si ens agradam. Si em
vols conèixer,
 crida al 27
7990.
RECEPCIONISTA d'hotel de
quatre estrelles, 24 anys,
168 d'alçada, morena
d'ulls clars, simpática,
alegre i sincera; voldria
trobar jove seriós i formal
de les meves característi-
ques. Cridau al 72 14 94
Oculista, 55 anys, viudo,
sense fills. Som una per-
sona tranquil.la, m'agrada





blants. Tel. 71 00 87.
GASTRONOMIA
RESTAURANT BADIA. Dies
feiners. Menú a 550 ptes.
Diumenges i festius a 1.300
ptes. Carrer Almirall Mo-
reno, s/n. Tel. 74 11 91
Badia Gran
•RINCON DEL ARRIERO. Pa
amb oh, tapes variades,
plats combinats. C/ Joé
Vargas Ponce, 19. Tel. 26 61
42. Coll d'en Rabassa.
RESTAURANT BADIA. Dies
feiners, menú a 550 ptes.
Diumenges i festes, menú a
1300 ptes. C/ Almirall Mo-
reno, s/n. Tel. 74 11 91.
Radia.
McDONALD'S S'ARENAL.
Celebra el teu ániversari
amb nosaltres en un am-
bient familiar. Avingudá na-
cional, 34 (entre els bal-








LERA. Cuina feta com
Deu mana. Si frissau, no
vengueu. Carrer Acapulco,
4. Sortida, n. 3 - Les Mera-
velles. Tel. 265188.
OS CANTEIROS RES-
TAURANT. A casa galega
do Ca'n Pastilla. Comidas
e vinhos galegos. Av. Bar-
tomen Riutort, s/n. Tel.
262674 - Ca'n Pastilla.
HOSTAL MARACAIBO,
cuina mallorquina casola
na. Devora les Escoles de
Ca'n Pastilla. Tel. 263017.
BAR RESTAURANTE AN-
DREU. Cuina variada i
tapes. Sopars deportius i
de companyia. Carrer de la
Grua, 6 - Ca'n Pastilla.
XINA ORIENTAL. Menjars i
begudes xineses. Carrer






variades. Obert cada dia
menys els dijous horabai-
xa. Carrer Capita. Ramo-
nell Boix, 132. Tel. 24 00 26
Es Molinar.
CA FE CA'N REAGAN.
Berenars i soparets. Lloc
de trobada dels pagesos del
Pla de Sant Jordi. 'Tel.
4 11266 - Casa Blanca.
SERVEIS
PROFESSIONALS




Tel 58 04 95.
TINTORERIA CALTOR.
Netetja de catifes, mantes,
cortines, cobertors i tota
classe de peles de vestir.
Carrer Torrent, 9 - S'Are-
nal. Tel. 265447.
PNEUMAT1CS SON FERRIOL,
equilibrats de rodes, canvi
de rodes i pegats, alineació
de direccions assistida per
ordinador. Avinguda del
Cid,73. te1.42 75 53 Son
Ferriol.
Dona d'una quarentena
d'anys, s'ofereix per ne-
tejar cases a la zona de
s'Arenal. Tel. 49 13 75.
AL.LOTA de 18 anys,
s'ofereix per tenir cura
dels nins, zona s'Arenal,
Can Pastilla, Coll d'en
Rabassa. Tel. 26 45 05.
CUINER, s'ofereix per fer
tapes a hores extres. Tel.
26 63 32.
BUGADERIA LLITERMA. Au
-toservei, rentat en sec i e
banyat, neteja de catifes,
servei ràpid.
 Carrer Virgili,
17. Tel. 26 63 31 Can
Pastilla.
GUARO NINS a ca meya.
Bon tracte. Tel. 266834.
MESTRESSA s'ofereix per
cuidar nins a ca meya de
s'Arenal. Horari a convenir.
Tel. 262197.
PAPERERIA CERVERA.
Material escolar i d'oficina.
Llibres de comptabilitat.
Cardenal Rossell, 82 - Coll
d'En Rabassa.
FERRERIA DE N'ANTO-
N I SEGUE Ferro i alumini.
Carrer de Castillejos, 53.
Tel. 262592. Coll d'En Ra-
basSa.
BUGADERIA Super Clean,
rentam en sec i amb iagua,
mantes, cobertors i tota la
resta. C/. de sant Antoni , de
la Platja, 8 - Can Pastilla.
260370.
LLUCMAJOR, pneumàtics
Joan Servera, correges de
tot tipus, bateries, equili-
brats, pegats ràpids i pe-
gats de coberta en calent.





oficials de gas ciutat, propà
i butà. Carrer Marqués de
Tenerife, 77. Tel. 242593 -
Son Ferriol.
PNEUMATICS BRASIL,
pegats ràpids, bateries, co-
rreges de ventilador, cam-
vis d'oli, greixar, rentats de
motor. Carretera de Mana-
cor, 391 - Son Ferriol. Tel.
.270645.
CRISTALLERIA s'Arenal. C/





Son Fangos. Tel. 490314-
Es PiLlari.
Comptabilitat per a petites
i mitjanes empreses. Tele-
fon 41 09 41.
Arenalera Jove cerca feina
per hores, per fer neteja.






Frontera, 10. Tel. 264335-
Col] d'En Rabassa.
Necessit cosidora de cin-
turons, per hores o escar-
ada. C/ Tóquio, 2-bical 21.
EL C,OMODIN, el scu braç




de confiarlo. El comodí
té 30 anys i un aspecte
agradable. J. M. Sierra
Sanz. L'home de la situa-
ció. Apt. 102 Hucmajor.
Estudiant de BUP s'ofereix
per guardar nins petits,
tenc experiencia, els
guardaria a ca meya i els
donaria menjar, des de les
4 de l'horabaixa fins a les
10 del vespre. 30.000 ptes/




dio -cassettes de cotxes,
porters electrònics.
 Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Teléfon.
263423.
Quasi-llicenciada en
català vol guanyar-se les
sopes a canvi dels seus
coneixements i/o habili-
tats en materia lingüística.
No em telefoneu (la com-
panyia telefónica es-
panyola em té a la cua):
veniu, telegrafiau o escri-
viu a Antónia Joan. Carrer





SI DESITJA UN COTXE
nou de la nostra gamma,
vingui i en parlarem.
AGENCIA OFICIAL RE-
NAULT. Tel. 4 13867 -
Son Ferriol.
Venc Seat 131 PM-S, dies-
sel. Don estat de conser-




PM-BJ, •venc per 400.000
ptes. Tel. 79 46 89 - 49 18
05
ENSENYANCES
Es fan claSses d'anglès per
a nins i adults. Cridar a
hores de dinar. Margalida.
Tel. 40 31 76.
Si vols classes d'angles,
pots tenir una professora
titulada. Dernanau per na
M:ìr	 TI .19 0093.
CLASSES particulars de
ball, individual o parelles,
cha-cha-cha,	 rumba,
fox-trot, samba i altres.





- Cursos de programació a
mida.

















Tel. 49 19 16 - S'Arenal
de Mallorca
Repas català, francés, lia-
tí, Icastellá, socials,
naturals, grec... EGB (to-
les les assignatures), BUP.
Tel. 72 28 28 - 26 23 56.
CLASSES de Matematiques,
Física o Química. Tots els
nivells. Professor llicen-










C/. MAR ¡NETA, 7.
TELS. 26 62 32 - 26 62 54 - FAX - 490763
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Joana Romagúera i Vallejo:
Abans d'acabar aquest




taurant Ambar): De políti-
Ca no n'entenc, per() inde-
pendents no hauríem de
pagar tants d'imposts, i les
nostres autoritats tendri-
en molts de doblers per fer
millores.
Maria Salom: Jo nom som
independentista, tots sols
no podríem fer res.
Família Ruiz-Adrover (Bar
Can Paco): Es clar que
estaríem millor. Els do-
blers que es generen aquí
s'han de gastar aquí.
Pere Canals Morro (Hote-
ler): Seríem la nació més
rica d'Europa, i més gran
que les tres repúbliques
bàltiques plegades.
Servei d'aigua	 Aljubs de verles
a domicili	 capacitats amb
pou propi	 motor elevador
SERVICI A LLUCMAJOR I S'ARENAL




Carrer de l'Estrella, 13 - Tel. 66 06 40 - LLUCMAJOR
Miguel Torres (Bar Miguel):
Pedriem conservar la nos-
tra cultura. No hauríem de
pagar als espanyols. Jo
som independentista.
Rafael Mora (Can Pansa):
Viuríem millor, tendríem
més duros.
Eulogio Pazos (Bar Galle-
go): No ho sé. Només fa dos
anys que visc a Mallorca.
Pilar Negreiro (La Tortu-
ga): Viuríem millor i po-
dríem conservar la nostra
llengua i la nostra cultura.
Rafael Pons (Bar s'Hostal,
Montuiri): La nostra eco-
nomia funcionaria millor,
tendríem més duros.
Agustí Amengual (Bar Sa
Placa): Es clar que viuríem
millor. Els forasters es
creuen els amos de Ma-
llorca.
Manel Vidal (Represen-
tant): S'ha de fer un refe-
réndum com el que aque-
sts dies s'ha fet a Ucraïna













Carrer de Esplai s/n. - TIL: 660098. LLUCMAJOR
ELECTRONICA
















Carrer Mallorca, 2	 07600 S'ARENAL DE MALLORCA




Transport de vehicles, barques,
compressors etc.
Es Pinaret, parcela n.° 10-A
Tlf.: 79 47 83 - 07141 MARRATRI
15 DE DESEMBRE DE 1991
S'Arenal
411 de Mallorca
Viuríem millor essent independents d'Espanya?
Josep Quintana (Can Pe-
dro): El nostre govern
podria donar millors ser-
veis si fóssim indepen-
dents.
Empresaris de Comercial
Mulet i Morro: Som ma-
llorquins, i defensam les
nostres coses.
Joan
 M. Montes (Bar Es




rò els doblers que es gua-
nyen aquí s'han de gastar
aquí.
Sebastià Ballester (Forn
Ballester): A mi m'empre-
nya molt que m'hagin de
comandar els castellans.
També m'emprenya que
se'n duguin allò que no-
saltres hem guanyat. In-
dependents viuríem millor,
ara mantenim mitja Es-
panya.
Ferran Ivars Ballester: Jo
estic per una autonomia
económica molt més gran,
però sota la bandera es-
panyola.
Gabriel Moll (Bar Cabrera):
Viuríem quatre vegades
millor, pero ho veig difícil.
Joan Planells (Bar Pitiü-
ses): Jo no ho sé, el que ens
fa falta són turistes rirs
Jesús Pérez (Bar Son Verí):
Si fóssim independents,




nal): Voldríem una Mallor-
ca independent dins un
estat Federal Espanyol.
Felip Munar (Doctor en Fi-
losofía): Es una
 lluita que
tots hem de dur a dins. Tot
poble té el dret de gover-
nar a dins el seu territori.
Miguel Mas Joan (Estan-
quer): Si la tenguéssim,
podríem gestionar els
nostres doblers a la nostra
manera.
Rosa M. Ferrà (Botiguera):
Estaríem millor. Podríem
defensar les nostres coses
i conservar la nostra cul-
tura.
Matrimoni Rabassa (Bar
Jardí) Els doblers que es
guanyen aquí s'han de
gastar aquí
Agustina Amor (Bar Ris-
kal): Hem de fer costat al
Govern Balear contra el
















Pizzes - carns i tapes.
Se fala galego.
Carrer Cardenal Rossell, 88. Tlf. 49 11 10. Coll d'en Rabassa.







Som especialistes en sobreposats de
cuina i bany.
Donam el millor servei pel millor preu
Carretera d'Algaida a Llucmajor, Km. 6.






Tel. 26 10 82. S'ARENAL (MALLORCA)
Especial INSERSO en generes





Carrer Amílcar, 5 (davant l'estany).
Tlf. 26 17 46. S'ARENAL DE MALLORCA.
S'es Rosses
Carns fresques - Embotits i derivats.
ELABORACIÓ PRÒPIA.
Carns fredes i patés per Nadal
Regalam números d'una panera gegant.
S'admeten encàrrecs per telèfon.
Servim a domicili.




a . 	 -
'ha.. asa.
BANQUETS - BODES - COMUNIONS- coguEs ESPECIALS -
COQUES SALADES - TORRONS - BOMBONS...
Carrer Maria Antònia Salve, 49. Telèfons: 261726 - 264646.
Carretera Militar, 485. Telèfon: 269536. S'ARENAL DE MALLORCA
Ixst1-1ia.ciczi ereetricaues
csrrab s sl.arri e rgicl e s
PEP SANSO
Caa-rer de Mamcor, 507 - A










DEPILACIÓ - MANICURA - PEDICURA
Carrer Lisboa, 5. Tlf. 26 79 79. S'ARENAL DE MALLORCA
SArenaláv de Mallorca 15 DE DESEMBRE DE 1991 . 
S'Arenal de Mallorca
Les obres de la reforma de primera línia
duraran fins al 1993
Abans que comenci
l'estiu de 1993, segons está
previst, han d'haver aca-
bat les obres que es duen a
terme per reformar tota la
zona de Can Pastilla i
s'Arenal, i que tenen un
cost de 1.250 milions de
pessetes, dels quals l'estat
aporta 750 i l'Ajuntament
de Palma els restants 500.
Quan les obres hagin aca-
bat, s'hauran sembrat un
milenar fassers, s'haurà
modificat substancialment




cions d'aigua, noves xarxes
de clavegueram i un nou
enllumenat públic.
Fins ara les obres van
amb un notable retard so-
bre les previsions inicials,
per mor de les diferencies
entre el contractista i
l'estat referents a unes
obres de carácter addicio-
nal. Ara sembla que
aquestes diferencies han
estat superades i les obres
han tornat a començar, i
pareix que no hi haurà
noves aturades per aquest
tema.
Les obres a qué feim
referencia foren comen-
çades ja fa tres hiverns, i el
fet que hagin estat dues
administracions les que hi
han intervingut --l'estat i
l'Ajuntament de Palma--,
que hi hagi hagut les
diferencies sorgides entre
el contractista i l'estat, i
altres factors menors, han
estat en conjunt els cau-
sants que les obres s'hagin
retardat tant i no es pu-
guin acomplir els terminis
previst per l'acabament
d'unes obres que són con-
siderades de vital impor-
tància per a tota la zona.
Quan acabin les obres,
la fesomia de la zona haurà
canviat radicalment, no















ció, i perquè s'haurà
construït
 un passeig marí-
tim de més de sis quilò-
metres
 de llarg. Tot això
farà
 que l'aspecte de la
zona millori sensiblement,
i amb això s'espera que
l'oferta turística augmenti
de qualitat.
Els hotelers i comer-
ciants de la zona esperen
que no hi hagi més retards
a les obres,
Rock p orres
eMATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 
Carretera de Manacor, 403 - Davant la gasolinera -
 Telf. 42 83 00 -
SON FERRIOL. DISSABTES DE1VLATÍ OBERT.
iA JUAN MARI JIPAN
Sa glosa d'En
Pere Gil
Felip, ara ¿qué en faràs
des teus tres jacs de
¡vellut?
Com que som un poc
/barrut
¡si vols ja els me donarás!
Tant si plou com si fa sol
hauràs d'anar ben planxat
tot lo día encorbatat
segons mana es "petrecol" V Am. _4011









24 hores al seu servei
REPARACIONS
Obres - Llaunes - Electricitat -  Maquinària
industrial- Televisió - Vídeo
TEL. 75 30 90
I 5 DE DESEMBRE DE 1991 SÁrenal de Mallorca      
VI Trofeu Tennis Arenal
El de la «beautiful people» de la comarca!
Se celebra ja, amb sopar de gala i entrega de trofeus
inclosos, del dia 22 d'octubre al 15 de novembre passats
i amb una participació máxidia, de gom en gom, de 32
parelles, que és el que permet el joc d'eliminacions fins
a la final. Com que feim cròniques des de fa temps en
aquest periòdic, també en aquesta ocasió es mantingué
la atònica d'alegria, bones maneres i sana esportivitat. I,
com ja hem dit al titular, ha estat el de la "beautiful
people" de la comarca, amb una mitjana d'una trentena
d'anys entre els participants, i amb la jovialitat que això
suposa, almenys el capvespre del sopar, venir a taula amb
companys i esposes... Que es repetesqui!
També Pere Canals, l'empresari, deixà de fer dé
director i mestre de cerimònies de l'acte per passar a
ser-ho el seu segon fill, el guapo, el qual, elegant i amb
bones maneres, tragué endavant la funció, presidida pel
nostre batle en funciona se s'Arenal, Xisco Ferré, en
representació de la batlia de Llucmajor que col.laborava
en els trofeus, juntament amb altres entitats que no ens
paguen perquè les esmentem: Hotel San Diego, ITT
Formatges i Embotits, Mare Nostrum, Albesa. . Olé per la
seva contribució a l'esport!
Dades per a la nostra petita  història: campió absolut
del VI Torneig, J. Revuelta; segon classificat, Juan Luna;
seguits de Miguel Seguí i Rafael Sampol. En dobles, la
parella formada per J. Revuelta i Pere Rojano (subcampió
de l'any passat) va ser la campiona; seguits per Rafael
Sampol i Llorenç Clar, Isaies Ferreras i Manel Ferreras, i
Joan Estorch i Miguel Vidal. El premi de consolació va ser
per a Joan Pasqual (del Bar Estación), Frederic Cardona,
M. A. Bosch i Miguel Martínez, els quals coparen els
primers llocs.
Parlàrem amb el triomfador, el qual ens declara.
"Som sevillà, igual que la meya dona; però que consti que
sempre jug en mallorquí i, si m'estrenyen, en català
estàndard. ¿Les meves qualitats? Agressiu i volea. ¿Les del
contrari? Cap ni una. He participat en aquest torneig en
diverses ocasions. Vénc del futbol."
També volguérem conèixer l'opinió del subcampió,
Luna: "Som germà del campió de l'any passat. També soni
Luna, però en una altra fase; fixa't que el meu germ à és
dretá i jo jug amb l'esquerra, així que..." També sabérem
que als seus 41 anys, en fa quinze que practica el tennis
social, que és casat i... que duri.
1 per acabar, la secretaria técnica del torneig ens ha
passat els noms dels guanyadors de l'any que ve, per
aquest ordre: Antoni Bagur, I: Ferreras, M. A. Bosch, J.
Servera i Sebastià Català. I és que enguany han tingut
mala sort. Si l'encerta el vident, seu será el mèrit. Ni
llevam ni posam. (Fotos i text: A. de V.)
En el concert "Rock bo
al dijous bo" que tingué
Ja t'ho deia En Rafel des
Rayes: ¿Qué te pensaves?
¿Un plat de faves?
azow."	
El glosador Pere Gil es
premonitori quan en-
cara no han passat
quinze dies del 28-0.
(UH 11-XI-1982).
lloc a Inca, varen tocar
entre d'altres grups, Tots
Sants i Sangtraït. Era un
concert molt esperat pels
seguidors dels rock català,
que el que volien era pas-
sar-s'ho bé i passar-ho bé
amb la música.
Des del primer moment
els grups connectaren amb
el públic. Tot anava bé fins
que els "guardias jurados"
contractats per l'organit-
zació s'interposaren entre
els músics i el públic, car-
regant contra els assis-
tents indiscriminadament,
impedint que s'acostassin
a l'escenari. Fins al punt
que Sangtraït aturà l'ac-
tuació i un membre del
grup, el Papa Jules, cridà
pel micro: "Si us plau,
amagueu les pones!".
Malgrat els diversos con-
tusionats, la música con-
tinua. Al rock, el volem
sense violencia!
Oficina de premsa del
Casal Independentista de
Mallorca
